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Lunes 25 de Enero de 1942 
s 
75 céntimos número 
¿rotíinfia de Jteóti. 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
«»te BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en ei sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci' 
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán1 de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderña-
clón, aue deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provinciaD: particulares 60 pesetas 
al año, 35 al semestre, y 20 al trimestre; 
Ayuntamientos, 100 pesetas año; Juntas ve-
"cíñales y Juzgados municipales 50 pesetas 
-año, y 30 ai semestre. Edictos de Juzgados 
'de 1.a instancia y anuncios-de todas ciases, 
1,00 pesetas la línea: Edictos de Juzgados" 
municipales, a 0,75 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser. anunciados por carta u oficio a la 
IntervencióK provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETIN OFI-
C i A i r d e fecha 24 dé Diciembre de 19 U.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en ei BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de_6 de 
Abril de 1859^  
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Petición de cubiertas para los conce-
sionarios de líneas de correos 
Con el fin de atender en lo posible 
jas demandas de n e u m á t i c o s para 
i(>s vehículos au tomóvi l e s de los 
contratistas del servicio de conduc-
ción de correos correspondencia 
Postal, deben dichos contratistas for-
mular instancia de pet ición dte neu-
mát icos a esta Comisar ía General de-
bidamentecom probada por el A d m i -
nistrador L o c a l de Correos y con el 
informe de la Admin i s t r ac ión pr inci -
pal, a t en iéndose al modelo que se fa-
ci l i tará en esta Delegación Prov inc ia l 
de Abastecimientos y Transpoftes. 
Por. Dios, E s p a ñ a y su Revoluc ión 
Nacional-Sindicalista. 
León , 22 de Enero de 1942. 
E l Gobernador civil . 
Jefe Provinc ia l del Servicio 
SecElón Provincial 
Se Estadística J e León 
Servic io demográf ico 
Con el fin de que los servicios es-
tadís t icos referentes al estudio de 
la pob lac ión no sufran retrasos n i 
entorpecimientos, recomiendo efi-
cazmente a los señores Jueces muni -
cipales de la provincia, que el d ía 
cinco del mes p róx imo se sirvan re-
mitir a la oficina de m i c á r g a l o s 
boletines correspondientes á las ins-
cripciones del movimiento de la po-
blac ión , registrados en él mes actual. 
León, 26 de. Enero de 1942.—El 
Jefe de Estadís t ica , José Lemes. 
Disírilo Minero de León 
MINERALES DE INTERÉS MILITAR 
A N U N C I O 
Acordada por el Consejo Ordena-
dor de Minerales especiales de inte-
rés Mi l i ta r la fo rmac ión de un censo 
de productores de minerales decla-
rados de interés para la defensa N a -
cional , que son de es taño , cobre, 
a luminio , cinz, manganeso, tungste-
no, molibdeno, n íque l , cromo, vana-
dictitano, glucinio y circonio (Orden 
de 16 de Septiembre de 1941, y los 
de magnesio, cobalto,bismuto y gra-
fito, el amianto y las micas (Orden 
de 29 de Octubre de 1941), se requie-
re a los propietarios de minas y pro-
ductores de dichos- minerales para 
que, en el plazo de quince d í a s natu-
rales, a partir de la pub l i cac ión de 
este anuncio en el BOLETÍN Or ic iAL; 
de la provincia respectiva, declaren, 
bajo juramento, los datos necesarios 
para dicho censo. 
A l efecto las Jefaturas de los dis-
tintos Distritos Mineros, les facil i ta-
r á n los oportunos impresos que, 
debidamente cumplimentados, fe-
chados y firmados, los r emi t i r án d i -
rectamente a la Jefatura de Minas, 
Los propietarios o productores que 
no r indan su dec l a rac ión en la for-
ma expresada dentro del plazo seña-
lado, no p o d r á n acogerse a los bene-
ficios que en su caso pueda conceder 
el Consejo Ordenador de Minerales 
de in te rés Mil i ta r . 
L o que se publ ica en este BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento y cum-
plimiento por parte de los interesa-
dos. 
León , 21 de Enero de 1942.-EI In-
geniero Jefe, Celso R. Árango , 
JEFATURA AGRONÓMICA DE LEÓN 
P A T A T A D E S I E M B R A 
Los cultivadotes que necesiten adquir i r patata de siembra para la i n -
mediata c a m p a ñ a , salvo nuevas ó rdenes de la Superioridad, h a b r á n de 
adqui r i r la a almacenistas vendedores inscritos en la correspondiente Cen-
tral Reguladora, en t regándoles diligenciado el documento cuyo modelo 
oficial se inserta a con t inuac ión , en el que la cert if icación munic ipa l 
puede sustituirse por cert if lcación del Jefe L o c a l de Falange. 
M O D E L O 
(Póliza de l'SO ptas.) 
E l agricultor que suscribe, D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , deseando adquirir . . . . . . 
. ; . . . , , . . , , . . . kilogramos de patata de siembra para 
plantarla en . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... áreas de 
regadío y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . áreas de secano, 
manifiesta que se compromete á dedicar dicha patata exclusivamente 
a la s iembra en l á s indicadas superficies, rogando a esa Alcaldía ordene 
se me expida el opjortuno certificado oficial para pdder adquirirla. 
E n . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . de . . . . . . . , d e i m . 
El Cultivador, 
. r ~ - ' - - ^ \ • * '.. - . (Firma) , .. . . • 
(Póliza de 3 00 ptas.) 
Don . . . . . . . . . 
• de . . . . . 
Secretario m unicipal 
CERTIFICO; Que el agricultor D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • -', • . . . vecino de . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . 
que foimula la anterior petición y comprorhiso, dispone de , , . . < , . . . , . . . 
• • • • • - ' • . . . . . . . . . . . . . . áreas de regadío y . . . . . . . . . 
• • • • • • . • • . • . . . . • , . áreas de secano en este termino 
municipal para dedicar al cultivo de patata, en las que podrá necesitar 
p k n t a r kilogramos. 
L o que para que pueda adquirirla reglamentariamente, certifico con el 
visto bueno del Sr. Alcalde y sello de este Ayuntamiento, en . . . : N 
de de m i l novecientos cuarenta y dos. 
V.0 B.0: 
El Alcaide, 
E l vendedor debe recoger y conservar este documento a disposic ión de 
la Jefatura Agronómica , anotando la salida de la patata en el oportuno 
Rigistro. 
Todas ías cantidades han de figurar E N L E T R A . 
León, 21 de Enero de 1 9 4 2 . - E l Ingeniero Jefe, Uzquiza. 
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jeíatura de Obras Públicas 
üe la provincia de Leún ' 
A N u N c i o 
Hab iéndose efectuado la recep-
c ión defi.nitiva.de las obras de peral-
tes y sust i tución de badenes en los 
kms. í 1 a l 16 de la carretera de León 
a Collanzo, he acordado en cumpl i -
miento de la R. O. de 3 de Agosto de 
1910, hacerlo públ ico para los que se 
crean en el deber de hacer alguna 
reclamación contra el contratista 
D Manuel Diez García , por d a ñ o s y 
perjuicios, deudas de jornales y ma-
teriales, accidentes del trabajo y de-
más que de las obras se deriven, lo 
hagan en el Juzgado munic ipal de los 
términos en que radican, que es de 
O á i r r a f e, en un plazo de vein-
te días, debiendo el Alcalde de d i -
cho t é r m i n o interesar de aquellas 
autoridades la entrega de las recla-
maciones presentadas, que debe rán 
remitir a la Jefa turá de Obras Púb l i -
cas, en esta capital, dentro del plazo 
de treinta días, a contar de la fecha 
de la inserc ión de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
León, a 12 de Enero de 1 9 4 2 . - E l 
Ingeniero Jefe, P. A . , F . Roderos. 
Afloilnislraclóii miaisipl 
Ayuntamiento de 
Benavides de Orbigo 
E n cumpliraierito de acuerdos to-
mados por la Corporac ión munic i -
pal de m i presidencia, y de conforr, 
midad con la Orden del Ministerio 
de la Gobernac ión fecha 30 de Octu-
bre de 1939 (Boletín Oficial del Estado 
de 9 de Noviembre), se anuncian va-
cantes, para su provis ión en propie-
dad, las plazas de personal adminis-
trativo y subalterno de este Ayunta-
miento que se detallan-
Una plaza de Aux i l i a r Adminis-
trativo Primero, dotada con el haber 
anual de 3.285 pesetas. 
Una plaza de Aux i l i a r Admin i s 
trativo Segundo - Alguac i l - Portero 
(cargo unificado), dotada con el ha-
ner anual de 2.980 pesetas. 
Una plaza de Barrendero públ ico , 
notada con el haber anual de 2.500 
Pesetas. v " 
Las pl^zas de Auxi l iares Admin is -
ahvos serán cubiertas, precisa-
mente por oposición, entre españo-
exceder de 35, no . padezcan defecto 
físico que imposibil i te el ejercicio 
del empleo, carezcan de anteceden-
tes penales y sean de indudable ad-
hesión al Glorioso Movimiento Na-
cional . • 
Entre los anteriormente expresa-
dos, t endrán preferencia p a r a l a d o 
Pr imer Auxi l i a r , los Caballeros M u -
i i l ádos , no mancos. Oficiales P rov i -
sionales y afiliados a F.~E. T. y de 
las J . O. N . S., que sean excomba-
tientes; para la de Segundo Auxi l i a r , 
los Caballeros Mutilados, n i cojos 
ni mancos, excombát ien tes y afilia-
dos a la Organ izac ión . 
Los ejercicios de oposic ión serán 
dos: uno teórico, oral, y el otro p r á c -
tico, escrito. E l teór ico con sujeción 
al Programa que se inserta en la 
d ispos ic ión adicional primera de la 
citada Orden Ministerial . E l prác t i -
co consis t i rá en escritura al cjictado, 
anál is is gramatical^operaciones arit-
mét icas , r edacc ión de documentos 
oficiales y mecanograf ía . 
Los ejercicios t e n d r á n jugar á los 
tres meses de publicarse esta convo-
catoria, y todos los opositores se rán 
citados previamente pura el d ía y 
hora que les toque actuar. 
Lás instancias solicitando tomar 
parte en la o p o s ^ ó n , d e b e r á n i r 
a c o m p a ñ a d a s de los siguientes do-
cumentos: 
Certificado de antecedentes pena-
les, partida de nacimiento, certifica 
do de buena conducta y a d h e s i ó n al 
Glorioso Movimiento Nacional , apar-
te de cuantos documentos, alegando 
méri tos preferentes, quiera l ínir el 
opositor. 
E l plazo "de presentac ión de ins-
tancias será de un mes, desde la pu-
bl icac ión de esta convocatoria, y en 
el mismo acto los opositores abona-
r á n los derechos de 25 pesetas. 
L a plaza de Barrendero púb l i co 
se p roveerá mediante concurso, con 
los mér i tos de preferencia que para 
tales cargos establece la misma Or-
den del Ministerio de la Goberna-
ción de fecha 30 de Octubre. A los 
Caballeros Mutilados se les exigirá 
no ser cojos n i mancos, y a todos los 
concursantes cultura de Sargento. 
Benavides de Orbigo, 16 de Enero 
de 1942.—El Alcalde, (ilegible). 
les que hayan cumpl ido 18 años , sih 
que a con t i nuac ión se relacionan, 
se anuncia su exposición al p ú b l i c o 
en la Secretar ía munic.ipal, por espa-
cio de quince días, en cuyo plazo 
y durante los tres días siguientes, 
p o d r á n formularse cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes, basa-
das en hechos concretos, precisos y 
determinados, a c o m p a ñ a d o s de las 
pruebas para la debida jus t i f icación 
y debidamente reintegradas, sin cu-
yos requisitos, y pasado dicho plazo, 
no se rán atendidas. 
Valencia de Don Juan 
Soto y Amío ' 
Ayuntamiento de 
Castrocalbón 
Queda expuesta a l púb l i co , por. 
espacio de quince días , para oír re-
clamaciones, la rectif icación al Pa-
d r ó n de Habitantes, coh referencia 
al 31 de Diciembro de 194Í. . 
o • o ' . - ' . • -p 
Rendidas las cuentas de ordena-
ción y Depos i ta r ía correspondientes 
al ejercicio de 1941, se hal lan ex-
puestas al púb l i co por espacio de 
quince d ías , para oír reclamaciones. 
Pof igual plazo y para los eifectos 
de a p r o b a c i ó n definitiva que proce-' 
dan en su d ía , se ha l l an expuestas al 
púb l i co , para oír reclamaciones, las. 
cuentas de los a ñ o s 1939 y 1940. 
Cas t roca lbón ,21 deEnero de 1942.— -
E l Alcalde, G. Gómez. 
Entidades menores 
Juvta ueoinal de Sogaillo del P á r a m o . 
Aprobado por esta Junta el presu 
puesto ordinario de la misma para 
el a ñ o actual, así como la Ordenan-
za para la exacc ión de la p res t ac ión 
personal, se ha l lan de manifiesto al 
públ ico , en casa del que suscribe, 
por el plazo de quince d ías , al objeto 
de oír reclamaciones, que s e r á n pre-
sentadas en la forma y plazo que 
determina el a r t í cu lo 300 y d e m á s 
concordantes del Estatuto M u n i c i p a l . •« 
Soguillo del P á r a m o , 12 de Enero 
de 1 9 4 2 . - E l Presidente, Ricardo B a -
rrera. 
Confeccionado el Repartimiento 
General de Utilidades para 1942, 
por los Ayuntamientos respectivos 
Junta vecinal de Villaverde 
de la Abadía -
Formado por esta J u n t á el presu-
puesto ordinario para el corriente 
ejercicio de 1942, queda expuesto al 
públ ico en casa del Presidente, d u -
rante el plazo reglamentario, para 
oír reclamaciones, pasado el cual no 
serán atendidas las que se presenten. 
Vil laverde de la Abadía , a 15 de 
É n e r o de 1942.-EI Presidente, É lov 
Pacios. 
Junta vecinal de Cea 
L a Junta vecinal de m i presiden-
cia, en sesión de 17 del actual, acor^ 
do, por unanimidad impart i r su 
a p r o b a c i ó n al convenio suscrito en-
tre las Juntas vecinales de Cea y 
Valdavida y representaciones de 
ambos pueblos, con fecha 30 de No-
viembre del año anterior, en la v i l l a 
de Cea, para dar por terminadas 
desavenencias que pudieran surgir 
en la in te rp re tac ión de la escritura 
suscrita ante el Notario de Sahagún 
D ; José Morales Salvago, en 4 de 
Diciembre de 1931, A tal fin, se hace 
púb l i co para que los que se conside 
ren lesionados en sus derechos pue 
dan reclamar por escrito ante la 
Junta vecinal de esta v i l l a o ante 
el Excmo. Sr. Gobernador C i v i l d é 
la provincia, en el plazo de quince 
d ías , quedando abierta in fo rmac ión 
púb l i ca en t r ámi te sus t i tü t ivo del 
r e f e r é n d u m . 
Cea, a 17 de Enero de 1942.—El 
Presidente, Salustiano Bueno. 
Admínístracíoo de losticia 
Inzgado Insírucíor provincial de Res-
ponsahilidades Polílícas de León 
A N U N C I O 
E l T r ibuna l Regional de Respon.-
sabilidatles Polí t icas de Val ladol íd, 
a co rdó l a " incoac ión die expediente 
de Responsabilidades Pol í t icas con-
tra los individuos que luego se reía-
c iona rán , cuyo expediente lo trami-
ta y sigue este Juzgado Instructor, 
sito en la calle Legión VII , n ú m e r o 4, 
de esta plaza, que hace gabér lo si-
guiente: 
Clemente Cuevas Santos, vecino 
Santa L uc í a (León) . 
José Garc ía Lorenzana Mart ínez, 
vecino de León 
Avangelina González Sabugal, ve-
cina de Los B a r r i o s de Cordón 
(León) . 
Francisco Sánchez Mart ínez, veci-
no de Vi l l aman ín (León). 
T o m á s Arias Cas tañon , vecino de 
J\odiezmo (León) . , 
Lu is Vií lacorta Herrero, vecino de 
V i l l amiza r (León) . 
Avel ino F e r n á n d e z Gutiérrez, ve-
cino de Redipuertas (León). 
Antonio Muñoz Castellanos; veci-
no de Santa Luc ía (León). 
Vicente González T a s c ó n , vecino 
de Aviados (León). 
Santiago Ramos Car r i l , vecino de 
Santa Lucía (León).> 
Piedad Solís Cas tañón, vecino de 
Casares (León) 
E l v i r a Solís Cañón , vecina de Ca-
sares (León) . 
José Pozuelo Gómez, vecino de 
Santa Luc ía (León) . / 
Manue l V i d a l Sarmiento, vecino 
de Santa Luc ía (León). 
Lu i s Cas tañón Gutiérrez vecino de 
Rodiezmo (León). 
José Alonso "Cas tañón , vecino de 
Rodiezmb (León). 
Faustino Rodr íguez Gutiérrez, ve-
citio de-Olleros de A l b a (Reón). 
Eduardo Saavedr^ Iglesias, vecino 
de Ventos i l l a (León) . 
Manuel González Argüéllo, vecino 
de La Veci l la (León). 
L u i s Moreno Blancp, vecino de 
Oceja (León) . 
Eufemio Pastor S a m b r í n , vecino 
de Santa Lucía (León) 
Lorenzo González F e r n á n d e z , ve-
cino de P e n d i l í l ^ L e ó n ) 
Secundino García García , vecino 
Geras de C o r d ó n (León). 
Francisco Rojo Gómez, vecino de 
Vi l lanueva de Pontedo (León) . 
Isidoro Suárez González, vecino 
Brugos de Fenar (León). 
T e o d o ñ i i r o Rodr íguez López, ve-
cino de Vegaquemada (León). 
Domingo López Arias , vecino de 
Beberino (León). ' 
Pr imero: Que deben prestar de-
c la rac ión cuantas personas puedan 
indicar la existencia de bienes, perte-
necientes al mismo. Pudiendo pres-
tarse tales declaraciones ante el pro-
pio Juez que instruye el expediente 
o ante el Juzgado de Primera instan-
cia o munic ipa l del domic i l io , del 
declarante, los cuales r emi t i r áu a 
este Juzgado las declaraciones en el 
mismo día qne las reciban, y 
Segundo: Que n i el fallecimiento 
ni la ausencia n i la incomparecen-
cia' del presunto respons'áble, deten-
d rán la t r ami tac ión del fallo del ex-
pediente. 
L o que, para dar cumplimiento á 
de la Ley de Responsabilidades PQ, 
líticas, §e publica en el BOLETÍN OP^ 
4ÍIAL de la provincia. 
León, 22 de Enero de 1942.—^ 
Juez, Alberto Mart ín . -
/ • Cédula de citación 
Por la presente cito, 4Iamo y eriK 
plazo a Bonifacio Sáez Delgado, de 
46 años de edad, hijo de Eugenio y 
María , domici l iado ú l t i m a m e n l e en 
la Plaza de León, Galle Badi l lo , nú-
mero 3, el cual c o m p a r e c e r á en el 
t é r m i n o de ocho días , a partir de la 
inserc ión en dicho per iódico , ante el 
Juzgado Mil i tar , n.0 3, sito en Aveni-
da del Generítl Sanjurjo, n.0 2, coii 
el fin de deponer en la causa que 
contra el mismo me hallo instruyen-
do, por su ac tuac ión en Contra el 
Glorioso Movimiento Nacional . I H 
Dado en León á 19 de Enero de 
1942. — E l Secre-ario, Antonio Gár-. 
cía.—V.0 B.0: E l Alférez Juez insv. 
tructor, A . Rodr íguez . > 
Requisitorias 
J iménez Ramírez (Julia) de Ig 
años , gitana, domic i l i ada última-
mente en esta Capital, calle de Santa 
Ana,hoy en ignorado paradero, cora-
papecetá en t é r m i n o de diez d ías an-í 
te la Audiencia Prov inc ia l de León, 
a fin de ser requerida para que ma-
nifieste si sé conforma o no con las 
penas qüer para la misma solicita 
el Minis te i io Fisca l en la causa nú-
mero 313 de 1940 por robo, baja 
apercibimiento de pararla el perjui-
cio que haya lugar. 
Dado en León, a quince de Enero 
de m i l novecientos cuarenta y dos.- ' 
Gonzálo F . Valladares.—El Secreta-
rio Jud ic ia l Valent ín F e r n á n d e z / 
o- :IÍH 
Alvárez Prieto, José , de 32 años, 
casado, natural de L lamas de la Ri~ 
bera, domici l iado ú l t i m a m e n t e en 
esta capital. Ventas de Nava, compa* 
recerá en t é r m i n o de diez d ías ante 
el Juzgado de in s t rncc ión de León.a 
i i n de c o n s t i t u i r á en pr i s ión a dis-
posición de la Audienc ia Provincial 
de esta capital, que lo tiene decreta-
do en sumario n ú m e r o 340 de 1940 
por hurto, bajo apercibimiento si no 
comparece, de ser d e c l a r á d o rebelde 
y pararle perjuicio que haya lugar-
Dado en León a 17 de Enero & 
1942.—El Juez, Gonzalo F . Valla-
dares.—El Secretario jud ic i a l , Valen' 
lo dispuesto en los ar t ículos 45 y 46hí ,n F e r n á n d e z . 
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Suplemento al número 2 0 de 26 de Enero de 1Q42 
Confederación Hidrográfica del Duero 
D I R E C C I O N 
A N U N C I O 
Hab iéndose ordenado poY laJSuperioridad, con fecha 25 de Mayo de 1940, la exprop iac ión total del dis-
tri |o de Oliegos, del t é r m i n o m u n i f í p a l de Quintana del Castillo, a causa de quedar inundada la mayor parte 
del pueblo, con motivo del ertibal.se del Pantano de Vi l lameca , se hace preciso ampliar la re lac ión nomina l dé 
propietarios, publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León , de 15 de Marzo de 1935, suplemento 
n ú m e r o 16. • 
Por otra parte, a l hacer la revis ión y c o m p r o b a c i ó n de planos, en Octubre de 1941, se han observado a l -
gunas diferencias entre la re lac ión definitiva de propietarios publ icada en el BOLETÍN OFICIAL anteriormente 
citado y el estado actual de lá propiedad, diferencias producidas por d iv is ión de bienes o t ras lac ión de domi -
nio ocurridas desde 1935 a la fecha actual. , 
Por consiguiepte se publica nuevamente la re lac ión rectificada de propietarios, de las fincas afectadas 
por las obras del Pantano de Vi l lameca , en el t é r m i n o munic ipa l de Quintana del Castillo, distritos de Quin ta -
na del Casti l lo, Vi l lameca , Pa lac iosmi l y Donillas, en l a parte afectada por el embalse, y Oliegos en su totalidad, 
inser tándose d icha re lac ión en cumplimiento de lo dispuesto en el~articulo 17 de la Ley de E x p r o p i á c i o n forzo-
sa y en el 23 del Reglamento para su ap l i cac ión , a fin de qué en el plazo de veinte días , a contar de la fecha en 
que se publique este anuncio, puedan las Corporaciones o particulares interesados que se consideren perjudica-
dos, reclamar ante la necesidad de la ocupac ión que se intenta, . 
Las reclamaciones se d i r ig i r án al Sr Alcalde de Quintana del Castillo, por escrito y ve r sa rán ú n i c a m e n t e " 
sobre el objeto concreto de la i n fó rmac ión , desechándose todas las que se refieran a la ut i l idad de la obra, po r 
hallarse ésta ya reconocida y declarada. -
Va l l ado l id , 16 de Diciembre de 1941.—El Ingeniero Director, Mariano Corra l . 
* R E L A C I O N Q U E S E C I T A 
F I N C A S 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S R E S I D E N C I A 


























Herederos de Escolás t ica Rodr íguez 
Restituto Rodr íguez 
Herederos de Florent ino Alvarez 
Dominga Cabezas Suárez 
Saturnino F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Dionis io Rodr íguez Rodr íguez 
Fel ic iana García F e r n á n d e z 
Máximo Rodr íguez Magaz 
María Pérez León 
Francisco González García 
Pedro Arias Rodr íguez 
Pedro Magaz Nieto 
Rasil io F e r n á n d e z Pérez 
D á m a s o García Agitado 
Rernardo Alvarez F e r n á n d e z 
Miguel Magaz Aguado 
J u l i á n F e r n á n d e z Carrera 
Nicasio Pérez Rodr íguez 
Idem , 
Isidro García Aguado 
Renito Magaz Nieto 
Máximo Rodr íguez Magaz 
Casto F e r n á n d e z Cabezas 




Vi l l ameca 
Castro de Cepeda 







Vi l lamecá 
Toreno del S i l 
Quintana Casl i l lo 
Idem 
Doni l las 







































































Pedro Arias Rodr íguez 
Isidro García Aguado 
Herederos de Manuel Diez B a r d ó n 
Pedro Magaz Prieto 
Ju l i án F e r n á n d e z Carrera ^ 
Herederos de André s González 
Agustina García Pérez 
Bernardo Alvarez Rodríguez 
Pedro Pérez Rodríguez 
Desconocido 
A b r a h á n F e r n á n d e z González 
Ju l i án Pérez 
Agustina García Pérez 
Hros. Cánd ida García y Faustina García 
Florentina F e r n á n d e z Rodr íguez 






























V i l l a m o r 
5 
Cereal y tub. 
Idem 
Cereal secano 





























Vicente Rodríguez Mayo 
Aniceto F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Justa Suáraz 
Felipe García 
Max imina F e r n á n d e z 
José Alvarez Suárez 
Cánd ida Mayo Rodr íguez 
Lázaro Rodr íguez Rodr íguez 
Heredera de José González 






Castro de Cepeda 

































E r i a l 
Cereal secano 
E r i a l 
Cereal secano 



































Venancio F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Manuel Val l inas 
Alvaro F e r n á n d e z Aguado 
Herederos de Florentino Alvarez 
José González F e r n á n d e z 
Herederos de Florent ino Alvarez 
Blas González 
Alvaro F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Aniceto F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
María F e r n á n d e z Suárez 
María F e r n á n d e z Aguado 
Heredera de Florentino Alvarez 
María F e r n á n d e z Pérez 
María F e r n á n d e z Suárez 
Manuel Diez 
María. F e r n á n d e z Pérez 
María F e r n á n d e z Aguado 
Heredera de Florentino Alvarez 
Cayetano Val l inas Suárez 
L u c i l a F e r n á n d e z 
J e r ó n i m o Rodríguez 
Miguel García González 
Felisa García García 
Luc io Osorio 
Gerardo Gabela 
Comunal de Vi l lameca 
Lázaro Rodríguez 
Heredera de Florentino Alvarez 
María F e r n á n d e z 
Agustina Mayo 
Heredera de Nicolás Mayo Pérez 
Inocencio* García F e r n á n d e z 
Eugenio F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Herederos de Florentino Alvarez 


















Vi l lameca 
Idem 
Palac iosmi l 
Vi l lameca 
Culebros 
Vi l lameca 
Astorga 
Vi l lameca 
Quintana Castillo 
Vega Magaz • 
Vi l lameca 
Palac iosmi l 
Oliegos 
E l B i a s i l 
Vi l lameca 
Vega Magaz 
Prado los Q u i ñ o n e s 
Idem 





























































Cereal leb. tub. 
í dem 
Prado de riego 
Cereal leg. y tub. 
Idem 
Herederos de Valeriano F e r n á n d e z 
Angela Mayo Rodr íguez 
María Val l inas 
Cayetano Val l inas 
Antonio Suárez 
Del pueblo 
Gumersindo M a y a 
Víctor González Fra i le 
Eugenio García F e r n á n d e z 
Herederas de Florent ino Alvarez 
Pedro García 
Herederas de Faustino Alvarez 
Domingo Cabezas 
Eugenio F e r n á n d e z ^ 
Cayetano Cabezas F e r n á n d e z 
Herederas de Florent ino Alvarez 
Tor ib ia F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
E m i l i o García • 
Tor ib ia F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
L u c i l a F e r n á n d e z 
Eñii l io García Suárez 
Herederas de Florentino;Alvarez 
Idem v 
Mgría F e r n á n d e z Aguado 
E m i l i o García Suárez , 
Dominga Cabezas Suárez 
Ignacio F e r n á n d e z F e r n á n d e z 




R o m á n y Miguel García 
Tor ib ia F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Gregoria F e r n á n d e z v. 
Saturnino F e r n á n d e z ^ N 
María Teresa Suárez 
T o m á s Suárez 
Ju l i án y Maximfna F e r n á n d e z 
Isidro García ; 
Félix Alvarez 
Esteban Garf ia ' • 
Ju l ia Pérez 
Luc io Osorio 
Vicente y E m i l i o Cabezas Arias 
Victor ino Rodr íguez ^ 
Luc io Osorio ' -. ' 
José Alejandrino 
Ju l i án F e r n á n d e z Carrera • -
Isabel Ar ias 
Lucio Osorio y Fel isa García 
Herederas de Florent ino Alvarez 
David F e r n á n d e z 
Herederas de Sabina 
María Suárez 




Jul iana F e r n á n d e z 
Angela Mayo -
Jul iana F e r n á n d e z 
Gregoria F e r n á n d e z 
Dominga Cabezas 
Isaac González 
Felipe Garjcía • 
Avel ino González 




Miguel García " • 
Saturnino F e r n á n d e z 
*Miguel García 
jAomán García 
l | 3 

























Vi l lameca 










Vi l lameca 
Quintana Castillo 
Vi l lameca 
Abano , 
Vi l l ameca 
í d e m 
Quintana Castillo 
Donil las 
Vi l lameca 
Vega Magaz 








Vi l lameca 
Doni l las 





Doni l las 



































L a Piedra 
Idém 






















































E r i a l 
Cereal secano 





E r i a l ^ 
Cere al secano 
Idem » 







Er i a l» 
Cereal só t ano 






Prado secano. ' 
Idem 
Cereal secano ... > 
Cereal y tub. secano 
Prado secano ' * 
Cereal tub. secano 
Idem 








































































































Luc io Osorio 
Gonzalo Rodríguez 
Herederas de Fk>rentino Alvarez 
Pedro García Ar ias 
Herederas de Florentino Alvarez 
T o m á s Suárez F e r n á n d e z 
Iglesia 
Felipe García 
Pedro María Silva 
Felipe García 
Ju l i án González 
María-Suárez 
Felipe García 1 
Pedro María Silva 
Eugenio García -s 
Rosaura F e r n á n d e z F e r n á n d e z # 
Gonzalo y Teresa Rodr íguez 
T o m á s Suárez 
Ju l iana F e r n á n d e z 
Basi l io F e r n á n d e z ^ 
Miguel y Petra García 
Desconocido . 




Doni l las 
Vega Magaz 
A m é r i c a 
Vi l lameca 
Idem 





Doni l las 
Idem 
Franc i a • 
Vi l lameca 
Donil las 
Quintana Castillo 

























D I S T R I T O D E P A L A C I O S M I L 
Del pueblo 
Agust ín F e r n á n d e z Suárez 
Clemente Magaz 
José Carrera Alvarez^ 
Justo García ''. -
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Inocencia F e r n á n d e z Rodríguez 
Manuel Diez Bárdolf 
Victor ino García Cabeza \ 
Herederos de Nicolás Arias Alvarez 
Pablo F e r n á n d e z Rodr íguez 
Claudio Mayo Pérez 
•Félix-Alvarez F e r n á n d e z 
José Arias Alvarez 
Venancio Arias Gago 
Valeriano Alvarez Magar 
José Alvarez Arias 
Claudio Mayo Pérez 
Pedro Magaz Nieto ~ 
Benito Magaz Nieto 
Benigno F e r n á n d é z 
Luc io Osorio M a y ó . 
Maximina Osorio Mayo • -i» 
T o m á s Ariás Alvarez 
Herederos de Teodoro Bedayo 
Ignacio Arias 'Magaz > 
Herederos de Teodoro Bedayo 
E m i l i o Mayo 
Alejo Bar to lomé 
Félix Alvarez F e r n á n d e z 
T o m á s F e r n á n d e z Alvarez 
Máximo Rodr íguez Magaz 
Nicasio Pérez Rodríguez 
T o m á s Arias Alvarez 
Luc io Osorio Mayo 
F ro i l án Rodr íguez García 
Miguel F e r n á n d e z 
Antonio F e r n á n d e z Garc ía 
Emetefio Mayo Pérez 
Casto F e r n á n d e z 
Heredera de Teodora Bedoya 
Venancio Arias Gago 
Ignacio Arias Magaz ^ * 
Herederas de Justo Cabezas 
Desconocido 




Abano * V 
Idem 
Oliegos 















Vi l lameca 
Astorga 




Pa lac iosmi l 
Quintana Castillo 
Palac iosmi l 
Quintana Castillo 
Idem y 
Palac iosmi l 
Vi l l ameca 
Palac iosmi l 
Oliegos 




































í d e m 

























Prado de riego 
Idém . 































Cereal leg. y tub. secano 
Idem 











E r i a l 
Cereal secano 
M e m 









E r i a l 
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Emeterio Mayí> Pérez 
José F e r n á n d e z Suárez • ' < 
Herederos de José Arias Alvarez 
Guil lermo Mayo Pérez 
Venancio^ Arias Gago , A 
Herederos de José Ari i i s Alvarez 
Hros. de Antonio F e r n á n d e z Osorio 
Agastin¿f Mayo Pérez 
Isidro García Aguado 
Félix Alvarez F e r n á n d e z 
T o m á s Ar ias * > 
Valeriano Alvarez Magaz 
Marcelo Escudero 
Antonio F e r n á n d e z García 
Inocencio F e r n á n d e z Rodríguez 
Venancio Arias Gago . « 
Lorenzo Cabezas 
Santiago Mayo Pérez 
Angel Arias 
Agustina Mayo Pérez 
Hros. de Antonio F e r n á n d e z Garc ía 
Santiago Pérez León 
Claudio Mayo Pérez 
Emeterio Mayo Pérez 
Herederos de Manuel Diez Ba rdón 
Restituto Rodríguez García 
Marcelo Escudero, Angel Osorio A l v a -
rez, Nicolás Arias Alvarez y T o m á s 
Gárcía Alonso ^ 
Ensebio Magaz Nieje 
Guil lermo Mayo Pérez 
José Alvarez García 
Claudio Mayo Pérez1 
Miguel García González 
Angel F e r n á n d e z 
Santiago Mayo Pérez 
Pablo F e r n á n d e z Rodr íguez 
Gerardoy Constantino García Rodríguez 
T o m á s F e r n á n d e z Alvarez 
Victorit ío García Cabezas 
Venancio Arias Gago 
Tor ib io Rodríguez ÉTagaz 
Anastasio Alvarez 
Angel F e r n á n d e z 
Tor ib io Rodríguez Magaz 
Restituto Rodríguez García * 
Herederos de Manuel Diez B a r d ó n 
María González García 
Del pueblo -
Hros. de Policarpo Rodr íguez García 
José Alejandrino Blanco 
Francisco Pérez Ar ias 
E m i l i o Mayo 
Alejo Bar to lomé -
Marcelo Escudero 
Arfgel Arias Arias 
Valeriano Alvarez Magaz 
Herederos dé Manuel Diez B a r d ó n 
Inocencio F e r n á n d e z Bodrf |uez 
Venancio Arias Gago 
José M a y a Blanco • 
Fro i lán Rodríguez García 
Isidro García Aguado 
Antonio F e r n á n d e z García 
Froi lán Rodríótiez García 
Santiago Mayo Pérez 
Lorenzo Cabezas 
Ensebio.Magaz Nieto . 
Pedro Magaz Nieto ' , 
Claudio Míiyo Pérez 




























Q u i n t a ü a Castillo 
Idem 
Palac iosmi l 
Quintana Castillo 
Pa lac iosmi l 
Quintana Castillo 
Oliegos 
V i Ha meca 
í d e m 
Palac iosmi l 
Quiritana Castillo 
Astorga 




Vi l lámeca í; 
Idem 







Palac iosmi l 
Idem 
Idem 
Idem • " v 
Idem 
Idem 
Quin tana Castillo 
Idem 








Quintana Castil lo 
^fldem 
Oliegos 





























E l propio 








































































Prado de rjego 















Idem . • . \ 
Idem 




Prado de riego 
Cereal secano ^ 
Ceral y tub. secano 
Prado de riego 
Idem 








































































Herederos de Justo Cabezas A l l c r 
Félix Alvarez F e r n á n d e z 
Herederos de Jus^o Cabezas Al le r 
Genaro Alvarez F e r n á q d e z 
Basilio F e r n á n d e z . 
David F e r n á n d e z ' 
Heredera de Bonifacio Pérez León 
J e r ó n i m o Rodríguez García 
José María Blanco 
Fro i l án Rodríguez García 
Inocencio F e r n á n d e z Rodríguez 
^meterio Mayó Pérez 
Isidro García Aguado 
Venancio Arias Gago 
Angel Arias Arias 
F ro i l án Rodríguez García 
Francisco Pérez Arias 
Herederos de José Arias Alvarez 
Heredera de Nicolás Arias Alvarez 
Heredera de José Arias Alvarez 
Casto F e r n á n d e z 
J o s é María B l a r c o 
Santiago Mayo Pérez 
Justo García 
Toribjo Rodríguez Magaz 
José María Blanco 
Fro i lán Rod iguez Garc ía 
Francisco Pérez Alvarez 
T o m á s F e r n á n d e z Alvarez 
Herederos de Angel ó s o r i o Alvarez 
Santiago F e r n á n d e z 
Vicente Rodríguez 
Esteban Pérez Blanco 
Santiago Mayo Pérez 
Francisco Pérez Arias ; 
T o m á s F e r n á n d e z Alvarezv 
David F e r n á n d e z 
Herederos de Teodoro Bedoya 
Victorino García Cabeza 
José Alvarez Arias 
Santiago F e r n á n d e z 
Tor ib io Rodríguez Magaz 
Herederos de Policarpo Rodríguez 
S imón Pérez Rodríguez 
Angel Pérez Rodríguez 
Herederos de Policarpo Rodríguez 
Modesto González Rodríguez 
Marcelo Escudero 
Angel Pérez Rodr íguez 
S imón Pérez Rodríguez 
Angel Arias Arias 
José Alvarez Arias 
Francisca Mayo Rodríguez 


















173 4Glvina Ordóñez 
Pablo Mayo Carrera 
Emeterio Mayft Pérez 
Agustina Mayo Pérez 
G u ñ l e r m o Mayo Pérez 
Francisco Gotízález García 
Victorino García Cabezas 
Francisco Rodríguez Gabeza y "^ctdri 
no Gutiérrez Boizo . 
Valent ín Süíárez ifcrias . 
T o m á s Mayo Pérez 
Vicenta Rodríguez * 
J e r ó n i m o Rodríguez García 
Marcelo Escudéró 
Agustina Mayo Pérez- -
Santiago Mí^yo Pérez 
Dionisio Rodríguez 
Giji l lermo Mayo Pérez 
Casto F e r n á n d e z 
Castro de Cepeda 
Quintana Castillo 
Castro de Cepeda 
Palac iosmi l 















Idem ' . 
Quintana Castillo 









Vi l lameca 







Pa íac iosmi l 
Quintana Castillo 





















Castro de Cepeda 
V i l l a r i l 
Vi l lameca 
Palaciosmil 






































































































Idem ; . . , 
Cereal secano 
mern 
Prado de riego . -
Cereal y tub. secano 
Prado secano 
Idem 
Cereal y tub. secano 
Prado de riego 
Idem l I 
Idem 





Prado de riego 
í d e m 
Idem " 
Idem 







Prado de riego 
Idem 
Idem - • 
Prado de riego eventual 
Prado de riego 
Idem 






























Angel Arkis Arias ^ 
Herederos de Nicolás Arias AÍvarez 
Máximo Rodríguez Magaz 
Francisco González Garc ía 
Angel Arias Ar ias * . 
Celestina González Cuesta 
Inocencio F e r n á n d e z Rodr íguez 
Del puebio 
Máximo Rodríguez Magaz 
Eusebio Magaz 'Nieto 
Valeriano AIvarez Ma^az 
Alejo Ba r to lomé 




Palac iosmi l 
Buenos Aires 
Quintana Castillo 
























Pastizal fuente 1 



























































Luisa F e r n á n d e z AIvarez 
Inocencio García F e r n á n d e z 
E m i l i o García Suárez 
Consuelo Suárez F e r n á n d e z 
WKguel Garc ía González 
E m i l i o García Garc ía 
Tor ib ia F e r n á n d e z F e r n á n d e z -
Angela Mayo Rodr íguéz -
Isaac González 
Cayetano Cabezas Fe r i t ández 
Tor ib ia F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Teresa F e r n á n d e z F e r n á n d é z 
Herederos de Miguel García F e r n á n d e z 
Antonio Suárez 
Herederos de María F e r n á n d e z Suárez 
Maximina F e r n á n d e z Carrera » 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Herederos de Bar to lomé Aguado 
Manuel Mayo Rodríguez 
Rosendo Aguado Prieto 
Herederos de Aurora Aguado Prieto 
Benito Aguado Prieto 
Juan Mart ínez Carrera , v 
Herederos de Miguel Pérez - . 
Emeterio Mayo Pérez _ 
Perfecto F e r n á n d e z PérezT 
Eusebia Pérez, ' 
Agustín Fernandez Suárez . 
Nicasio P é r e z Blanco 
Pedro Carrera Mayo 
Luis Mayo Carpera 
Herederos de Emeterio Magaz 
Nicolás Pérez Gago * 
Vicente Mayo Fernandez 
Jacinto Fernández , Pérez 
Vicente Mayo F e r n á n d e z 
Pedro Carrera Mayo 
Jacinto y Victor ino F e r n á n d e z Pérez 
Miguel F e r n á n d e z 
Luis Mayo Carrera 
Guil lermo Mayo Pérez 
Herederos de Nicolás Mayo Pérez 
Victorino F e r n á n d e z Pérez * ' 
Eugenio Nuevo Aguado, VÍCTorino Féf-
.nández Pér8z, Pedro Carrera, Vicente 
Mayo, Jacinto F e r n á n d e z , Emeterio 
Magaz, Nicolás Pérez y L u i s Mayo 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Jacinto y Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Jul ián F e r n á n d e z 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
María F e r n á n d e z Aguado 
Victorino F é r n á n d e z Pérez 
Anacleto Mart ínez Mart ínez 
Manuéi«Mayo Rodríguez 
Antonio García Suárez 
Juan Mart ínez Cabezas . 
Vi l lameca 
Culebros 











O liegos t • 
Vi l lameca '* 


















í d e m 


































Idem ; ' 
Idefti 
Idem 


























Prados del mol ino 
Prado riggo 
Idem 






Prado riego y alameda 
Idem , 





Ide:m / . 0 * , 
Idemr< 
Alameda, prado y monte 
Erial a. pastos y eereal secano 









Idem § • 
Idem 
Idem ^ .• . 
Id era y cereal secano 
Er i a l apastes . „ 
Monte b^jo y prado riego 
Prado de riego 
Idem. 
Idem 





Prado riego y cereal secano 
roe 












Íd em i " 
Alameda, erial y mol ino 























































































Matvuel Mavo Rodríguez 
Herederos de Cristina Magaz Ba rdón 
Herederos de Emeterio Magaz Bardón 
Herederos de BalbinaJBlanco • 
Dominga^ Cabezas Suárez 
Agustina F e r n á n d e z Suárez 
Aniceto F e r n á n d e z 
Idem 
Agustín Fe rnández Suárez ' 
Francisco Cabeza Carrera 
Antónfo García Suárez 
iManuel Mayo Rodríguez 
Eugenio Nuevo Aguado 
Idem ^ 
Del pueblo ^ 
Aniceto F e r n á n d e z 
Ignacio Aguado 
Gregoria F e r n á n d e z - " 
Del pueblo [ 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Perfecta F e r n á n d e z Pérez 
Gumersindo Mayo F e r n á n d e z 
L u c i l a Mayo F e r n á n d e z 
Herederos de. Emeterio Magaz-
Antonio García Suárez 
Victor ino F e r n á n d e z Pé iez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez. 
Antonio García Suárez , 




Benito Aguado Prieto 
Herederos de Balb ina Blanco 
Agustina Mayo Pérez " 
Agapito Aguado Mayo 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Victor ino F e r n á n d e z Pérez . 
Herederos de Marcelina Magaz Bárdón 





































í d e m 
Idem 
Idem 
Herederos de Aurora Aguado Prieto 
Antonio Rodríguez 
Anacleto Martínez Mart ínez 
Agustín F e r n á n d e z J u á r e z . 
Herederos de Emeterio Magaz Bardón 
Ignacio Arias Magaz 
Antonio García Suárez 
Marcelino Aguado Prieto 
Manuel Mayo Rodríguez: = 
María Petra Cabezas 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Lu i s Mayo Carrera " 
Nicasio Pérez B anco 
Manuel Mayo Rodríguez 
Eusebia Pérez 
Aurel io Cabezas 
Antonio García Suárez 
Cánd ico Aguado Prieto 
Agust ín F e r n á n d e z Suárez 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Pedro Pérez Fidalgo 
Sabino MawvRodr íguez , ' 
Nicolás Pérez 'Gago 
I^erfeclo F e r n á n d e z Pérez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Emeterio Mayo Pérez ; 
Angela M^yo Rodríguez ' 
Manuel Mayo Rodr íguez 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Anacleto Martínez Marlíneá; 
Idem 
Tictorino y Perfecto Fernámiez Pérez y Eusebia Pérez 
Manuel, Sabino y Angela Mayo Pvodrígaez y Pedro P é r e t 










í d e m 
Idem 
V i l l a s i m p l i z 
Castro de Cepeda 
Oiiegos 

















Oiiegos y Franc ia 























Prados de Bédulos 
Idem 
Idem 
























í d e m 
Idem 
í d e m 
Idem 
























Cer. se '.ano:y monte bajo 
Cereal secano 






Cereal tub. mecano y prado riego 
Cereal leg. y tub. secano y jrado 
Idem 
Ceral leg-y prado y molino tub. de riego 






Alameda y eereaFsecano 
Cereal secano • 
Cereal secano y prado 
Idem \ 




Idem y cereal leg. y tub 
Cer.leg. y tub. de riego. 
Prado de riego 
Cer. leg, y tub. de riego 
Idéln 
Cer. leg. y tub. cer. secano 
ídem - -
Idein 
Cer. leg. y tubércu los 
Cer. leg. y tub. de riego 
ídem 
Idem 
ídem y cereal secano 
Cer. leg. y tub. 









Cer. leg. y tub. de rieg 
Cereal leg. y tub. 
ídem 
Idem y prado de riego 
Cer. leg. y tub. de riego, 
Prado de riego 
Idem . 
Cer. leg. y tub. de riego 
Cer. leg.ytub.ycer secano 
í d e m 
Idem9;-
ídem • 
Cer. leg. y tub. de riego 
Prado de riego 
Huerta de riego 
Idem 
Cereal leg. y tub. 
í d e m 
Idem 
Cereal secano 
Cereal.leg. y tub. 
Huerta de Hego 
Idem 
Gtereal leg. y tub, 
9 
2 
Agustín F e r n á n d e z Suárcz 
Hros. de Eraeterio Magaz B a r d ó n 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
Lorenzo Cabezas Pérez 
Bros, de Emeterio Magaz Bard m • 
Hrqs. de Marcel ina Magaz B a r d ó n 
Santiago Mayo F e r n á n d e z -
Emeterio Mayo Pérez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Marcelino Aguado Prieto 
Emeterio Mayo Pérez . 
Hros. de Emeterio Mágaz B a i l ó n 
Santiago Mayo F e r n á n d e z 
Pedro Pérez Fidalgo 
Clemente Magaz y herederos do Bárba-
ra Carrera 
Hras, de Cánd ido Magaz 
Del Pueblo 
Idem 
Rosendo Aguado Prieto 
Hros. de Raimundo Mayo y cuatro m á s 
Alberto Blanco 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Hros. de Inocencia Rodríguez 
Cándido Aguado . 
Nicanor Magaz Pérez -
Nicolás Cabezas 
Herederos de Emeterio Mágaz Ba rdóp 
Victorino F e r n á n d e z Pérez 
Eusebia Rérez . 
Juan Mart ínez Cabezas 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Rosendo Aguado Prieto 
Francisca Pérez F e r n á n d e z 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Manuel Mayo^Rodríguez 
Anacleto Mart ínez Mart ínez " 
Herederos de Aurora Agnado Prieto 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Ayuntafniento -
Luci la Mayo Pérez 
Santiago Mayo F e r n á n d e z 
Cándido Mayo F e r n á n d e z 
Herederos de Raimundo Mayo Cuesta 
Pedro Carrera Mayo 
Manuel Mayo Rodríguez 
Herederos de Balb ina Blanco 
Ignacio Arias.Magaz 
Antonio G rfcía Suárez-
Aurelio Cabezas F e r n á n d e z 
Herederos de Emeterio Magaz B a r d ó n 
Nicolás Pérez Gago 
Jesús Cabezas 
H os, de Emeterio Magaz B a r d ó n 
Manuel Mayo Rodríguez 
Francisco Cabezas Catrera , 
Nicolás Pérez Gago 
Hros. de Marce l iná 'Magaz B a r d ó n 
Nicolás Pérez Gago ^ 
Eusebia Pérezí 
Agustín F e r n á n d e z Suárez v,';« 
Hros. de Cánd ido Magaz 
Juan Mart ínez Cabezas 
Eusebia Pérez 
J an Rodr íguez Suárez : 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Manuel Mayo Rodr íguez . . 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Pedro Carrera Mayo 









































































í d e m 


























í d e m 
Idem 
Idem 










Idem y Deberica 







































Idem y cereal secano 






Idem - • ' i 







E r i a l 







H u e ü a de riego 
Idem 
Prado riego 
Huerta de riego y cer. tub.. 
Idem ídem- -
Idem idem 
Prado de riego 
Huerta de riego y cer. tub. 
Prado y huerta de riego 
Huerta de riego 
Cereal secano 
Cementerio 




Prado des riego , 





Huerta de riego 
Idem . . 
Idem ' 




Huerta de riego cereal tnb. y secano 
Cereal íeg, y tub. 
Idem 
Prado de riego 
Idem 
Idem 
Prado y cereal secano 
Prado de secano y cereal 
Pi ade de ri( go 

















































































Angela M a y o R a d r í g u e z 
Pedro Pérez Fidalgo 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Victorino F e r n á n d e z Pérez 
líKÍinto F e r n á n d e z Pérez 
Juan Rodríguez Suárez 
T o m á s Rodríguez Suárez 
Segundo F e r n á n d e z Pérez 
Hros. de Francisco F e r n á n d e z Pérez 
Lorenzo Cabezas Pérez 
Dominga Cabezas Suárez 
Hros- de fkilbina Blanco 
Juan Mart ínez Cabezas -
Jacinto F e r n á n d e z P.érez 
Anacleto Martínez Mart ínez 
Hros. de Emeterio Magaz B á r d ó n 
Benigno F e r n á n d e z , 
Pedro Carrera Mayo 
Agustín F e r n á n d e z Suárez , 
Benito y Marcelino Aguado Prieto 
Del Pueblo / 
Eusebia Pérez 
Agustín F e r n á n d e z Suárez' 
Nicasio Wérez. Blanco 
Jesús Cabezas 
Emeterio Mayo Pérez 
Hros. de Francisco F e r n á n d e ? Pérez 
Lorenzo Cabezas Pérez 
Hros. de Emeterio Magaz Ba rdón 
Manuel Mayo Rodr íguez 
Antonio García Suárez 
Victor ino F e r n á n d e z Pérez 
Pedro Carrera Mayo 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Emeterio Mayo Pérez y Litis,, l a y a jarrera , 
Benito Aguado Prieto 
Hros. de Gnsrtina 'Mágaz B a r d ó ñ 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Hros. de Emeterio Magaz B a r d ó n 
Hros. de Marcelina Magaz B a r d ó n 
Jgnacio Arias Magaz 
Juan Mart ínez Cabezas 
Manuel Mayo Rodr íguez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z . 
Pedro Carrera Mayo 
Agust ín F e r n á n d e z Suárez 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Vicenté Aguado Prieto 
Jul iana González . 
Aniceto F e r n á n d e z ^ 
J i i an Mart ínez Carrera * v 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Lu i s Mayo Carrera 
Agustín Fernandez Suárez 
Claudio Mayo Magaz 
Hrosf de Balb ina Blanco 
E m i l i o Mayo Magaz 
Hrosxde Francisco F e r n á n d e z Pérez 
Claudio y E m i l i o Mayo Magaz 
Nicanor Magaz Pérez 
Vicente Mayo F e r n á n d e z 
Juan Rodríguez Suárez • f - ' 
Antonio García Suárez 
Uros, de Nicolás Mayo Pérez y Agustina Majo Pérez 
Hros. de Candido^ Magaz 
Juan Rodríguez Súárez^ 
Jesús Cabezas t , . ' 
Hros. de Cánd ido Magaz 
Hios . de F r a n c i s c o , F e r n á n d e z Pérez 
Guii iermo Mayo Pérez 
ü i b a j í o Blanco 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Pedro Pérez Fidalgo 












Vi l lameca 
Oliegos _ 









^ r a n c i a 
'^Mi^gos 




í d e m 
Idem 
í d e m * 
Idem 
Idem 










































L a Folguera 









































































Cereal, leg. y tub. secano 
Idem 
Idem 
Cereal y tub. 
Idem -





Prado de riego * 







Cereal secano • 
Idem -
Monte bajo " 
E r i a l 








Cereal y tub. secano* 
Idem ' i 
Idem \ 


























í d e m 












































Herederos de C á n d i d o Magaz 
Emeíer io Mayo Pérez 
Vicente Aguado Prieto 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Herederos de Emete r ió Magaz B a r d ó n 
Nicolás Pérez Gago 
Nicolás Pérez Blanco 
Anacleto Mart ínez Mart ínez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez-
Ignacio Ar ias Magaz 
Herederos d i Cánd ido Mágaz 
Agustín F e r n á n d e z 3^árez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Sabino Mayo Rodr íguez 
Pedro Pérez Fidalgo_ 
Ignacio Arias Magaz 
Eusebia Pérez ; 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Juan Rodr íguez Suárez 
Eusebia Pérez 
Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
Pedro Carrera Mayo 
Angela Mayo Rodr íguez 
Manuel Mayo Rodr íguez v " 
Del pueblo 
Eusebia Pérez 
Herederos de Marcel ina Magaz B a r d ó n 
Juan Panero 
Herederos de E m e t e r i ó Magaz 
Del pueblo / 
Victor ina Cabezas M a g á r ^ 
Marcelino y Candido Aguado Prieto 
Benito Aguado Prieto 
Miguel F e r n á n d e z Osor io 
Fernando F e r n á n d e z Osorio 
Francisco Soria Alonso 
Cecil ia Mart ínez 
iHérederos de Emeterio Magaz B a r d ó n 
NíCasio Pérez Blanco 
Anacleto Mart ínez -
Francisco Soria Alonso 
Herederos de Bonifacio Carrera Pérez 
Ignacio Arias Magaz 
Emetezió Mayo Pérez 
Lu i s Mayo Carrera 
Nicasio Pérez Blanco 
Herederos de E m e t e r i ó Magaz B a r d ó n 
Anacleto Mart ínez Mart ínez 
Nico lás Pérez Gago ^ 
Herederos de E m e t e r i ó Magaz B a r d ó n 
Antonio García Suárez 
Herederos de E m e t e r i ó Magaz B a r d ó n 
Venancio Mayo Magaz 
Claudio Mayo Magaz 
Ignacio A n a s Magaz • ; \ 
Emeter ió Mayo Pérez 
Jesús Cabezas 
Nicasio Pérez Blanco . 
Del pueblo 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Ignacio Arias_Magaz 
Herederos d e ' E m e t e r i ó Magaz p a r d ó o 
Emeter ió Mayo Pérez 
Eusebia Pérez . 
I Herederos de E m e t e r i ó Magáz B a r d ó n 
Vic to i ino F e r n á n d e z Pérez 
Mesús Cabezas " 
Ignacro Ar ia! 'Magaz 
Agapito Aguado Magaz 
Herederos de Eme te r ió Magaz 
^Jicanor Magaz Pérez* 
Herederos de Nicolás Ar ias 















F ranc ia 
Ol ie^ j s 
















filiar, de los Barrios de Nistoso 
Idem 
í d e m 
Idem : / 
Oliegos 
Castro de Cepeda 
Oliegos 





























Idem ' ; 
Idem 
Idem 




























E l Espinó» 
Idem 
Idem 
C a ñ a d a Felecbal 





Prados de la Vega 
Idem 





















C a ñ a d a de Abedulo 
Valcabado 
Idem 













E r i a l ' 
Cereal secano 
Monte bajo 
Idem - « . 
Prado de, riego y Cereal secano. 













Prado de ciego 
Idem — 
Idem 




Cereal y tub. secano 
Cereal secano 
Mohte bajo 
Prado de riego y cereal secaiío. • 
Pastizal. 
















Prado riego "y cereal secano. . 




Cereal y tub. 


































































































Herederos de Bonifacio Carrera Pérez 
Del pueblo 
Genaro Alvarez F e r n á n d e z ^ 
Hé/fcedéros dé Justa Cabezas 
Clemente Magaz-Fernández 
Saturnina y Vicenta ^Mayo F e r n á n d e z 
Del pueblo 
Emeterio Mayo Pérez 
Juan Aguado Mayo , 
Rosendo Aguado Prieto 
Jul iana Fe rnández Aguado 
Victor ino F e r n á n d e z Pérez 
Vicente Mayo F e r n á n d e z 
Herederos de Nicolás Arias 
Félix Alvarez F e r n á n d e z 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Manuel Mayo Rodr íguez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Antonio García Suárez 
Juan Rodríguez Suárez 
Benito Aguado Prieto < 
Ju l iana F e r n á n d e z Aguado 
Venancio Mayó Magaz 
Juan Aguado Mayo 
T o m á s Rodríguez Arias 
Manuel Mayo Rodríguez 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Emeterio Mayo "Pérez 
PerfectQ F e r n á n d e z Pérez 
Dominga Cabezas Süárez 
Martín García 
Eugenio García 
Eugenio García y Mar t ín Garc ía 
Mart ín García 
Eugenio García 
Herederos de Ignacio Aguado 
Dominga Cábelas Suárez / 
Vicente Aguado Prieto 
Genaro Alvarez F e r n á n d e z 
Juan Mar t ín Cabezas. 
Angela Mayo Rodr íguez 
Lorenzo Cabezas Pérez / 
Hérederos de Florentino Alvarez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Herederos de Justa Cabezas 
Nicasio Pérez Blanco 
De lpueb lo 
Herederos de Emeterio Magaz B a r d ó n 
Jabinto Fe rnández Pérez 
Herederos de Balbina Blanco 
Pedro Carrera Mayo 
Nicanor Mefgaz Pérez 
Pedro Carrera Mayo 
Victorino F e r n á n d e z Pérez ; 
•Herederos de Florentino Alvarez 
Juan Mart ínez Cabezas 
Benito Aguado Prieto» 
Perfecto F e r n á n d e z Petez 
Herederos de Justa Cabezas 
Perfecto Fernár ídez Pérez 
Emeterio Mayo Pérez . 
Nicasio Pérez Blanco 
Vicente Aguado Prieto 
Cánd ido Aguado Prieto | f 
Agapito Aguado Mayo 
Manuel Mayo Rodr íguez 
Herederos de Emeterio Magaz B a r d ó n 
Pedro Carrera Mayo 
Manuel Mayo Rodr íguez 
Claudio Mayo Magaz 
\ngela Mayo Rodríguez 
Delpueblo 
Sabino Mayo Rodr íguez 
!\ I a n u e I J í p v o Ro d: í gu c z 
Oliegos 
Idem 











Palac iosmi l 















Vi l lameca 
Sueros 
Donil las 
Donil las y Sueros 
Sueros 
Doni l las 
Idem 
Vi l lameca 
Oliegos 
Pa lac iosmi l 
F r ó m i s t a 
















































l ldem v 
Idem 























I d ^ n 
Idem 
Idem' K 
í d e m * 




























E l Cachal 
Idem 
Idem 
Prado de riego. 
Pastizal ^ , " 
Prado de riego 
Prado de riego y monte . 
Prado de serano 
Prado de riego y seCano. 
Monte bajo 
Prado de riego 
Cereal leg. y lub. 










í d e m 
Idem 
Idem . 







Prado riego, cer. y tub. 
Pra.dojde riego 
Idem'* 
Prado .de riego y secano 
Idem 
Cereal y tub. \ 
Prado de riego y secano 
Cereal y tub. 




Cereal y lub. 





Prado de riego 
Prado riego y alameda 
Prado riego 
Prado secano • . ^ 




















E r i a l a pastos 
Prado riego 













































































2 w 3 y 
Jacinlo F e r n á n d e z Pérez , Oliegos 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez Idem 
Victorino Fernandez Pérez Idem 
Agápito Aguado Maya Idem 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez , Idem 
Pedro Carrera Mayok Idem 
Perfecto Fe rnández Pérez Idem 
Victorino F e r n á n d e z Pérez Idem 
Segundo F e r n á n d e z Pérez ' I d e m . 
Aurelio Cabezas F e r n á n d e z Idem ^ « 
T o m á s Rodríguez Suárez Idem 
^Perfecto F e r n á n d e z Pérez _ Idem 
Saturnino Mavo F e r n á n d e z * Idem 
Sabino Mayo Rodr íguez Idem 
Emeterio Mayo Pérez j Idem 
Del pueblo Idem 
Idem Idem 
Agustín F e r n á n d e z Suárez Idem 
Herederos de 'Balbina Blanco Idem ^ 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez ^ Idem 
Luis Mayo Carrera , V i l l a s i m p l i z 
Victorino F e r n á n d e z Pérez - Oliegos * 
Juan Rodríguez Suárez Idem 
Antonio García Suárez Idem ^ 
Francisca Pérez F e r n á n d e z Idem 
Manuela F e r n á n d e z Idem • 
Herederos de Halbina HlaiTco 1 Idem • 
Juan Mart ínez Cabezas F r ó m i s t a 
Victorino F e r n á n d e z Pérez Oliegos 
Luis Mayo barrera v Vi l l a s impl i z 
Herederos de Crist ina Magaz Ba rdón Oliegós 
Jacinto F e r n á n d e z Pé rez , Idem 
Victorino F e r n á n d e z Pérez ' I d e m 
Manuel Mayo Rodr ígnez Idem 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez ° í d e m 
Victorino F e r n á n d e z Pérez v Idem 
Claudio Majjp Magaz v Idem 
Clemente Cabezas Carrera Idem , 
Herédelos de Anastasio Mayo Cuesta Idem 
Clemente Cabezas Carrera Idem , 
Victorino F e r n á n d e z Pérez Idem 
Herederos de Ra imundo Mayo Caestar Idem 
Agustín F e r n á n d e z Suárez Ideln 
Victorina Cabezas M-agáz . Idem 
Sabino Mayo Rodr íguez Idem 
Manuel Mayo Rodr íguez Idem 
Herederos de Justo Cabezas Idem 
Victorino F e r n á n d e z Pérez Idem 
Herederos de Justa Cabezas Idem 
Juan Ma>línez Cabezas , F r ó m i s t a 
Agüstín F e r n á n d e z Suárez , Oliegos 
Juan Panero Aí torga 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez Oliegos 
Pedro Cabezas Péuez • , Idem 
Ignacio Arias Magaz • 
Benito Aguado Prieto 
Heredei ós de Cristina Magaz B a r d ó n 
Herederos de Emeterio Maggz B a r d ó n 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Herederos de Marcel ina Magaz B a r d ó n 
Herederos de Ba lb ina Blanco ' 
Urbano Blanco * 
Herederos de Justo Cabeza^ 
Juan R o d r í p e » S u i r i i y' Ahtonio García Suárez . *" 
facilito Ferpáiidez Pétez, Emeterio Mayo Pérez y Luis Mayo^rrera 
Petra Pérez 
Herederos de BartuluMÓ Maírjz y licrederos de Ambrosio Arias 
Herederos de Emeterio Magaz B a r d ó n 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Manuel Mayo Rodríguez, 
Nicasio Pérez Blanco 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 































































































Prado de-riego, Cer. y tub. de riego 
Cereal leg. y t ubé rcu los 
Idem 
Prado riigo, Cereal y tiib. de riego 
Idem 
Ceral y tub. 
Cereal secano 
Cereal y tub, 







E r i a l a pastos y molin® 





Idem ' / 
Idem 
Idem 
Cer. leg. y tub. de riego 








Idem 9 . 
Idem 
Idem 
E r i a l a pastos 
Cereal secano 
E r i a l 
onte bajo 








Cereal secano : 
Idem 
Idem 
E r i a l 
Cereal secano 




































































































Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Herederos de Justo Cabezas 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Benito Aguado Prieto 
Juan Mart ínez Cabezas 
Francisca Pérez F e r n á n d e z 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Antonio García Suár^z 
Juan Rodríguez Suárez 
Herederos de Eníe ter io 
Juan Mart ínez Cabezas 
Herederos de Em^terio 
Manuel Mayo Rodríguez 
Victorirta Cabezaá Magaz 
Emeterio Mayo Pérez ' 
Pedro Pérez Fk la lgo 
Sabino Mayo J lodr íguez 
Angela Mayo Rodríguez 
Herederos de Nicolás Mayo Pérez 
Sabino Mayo Rodr íguez * 
C'audio Mayo Magaz 
Santiago Mayo F e r n á n d e z 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Dominga Cabezas Suárez ^ 
Nicolás Pérez Gago 
Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
Ignacio Arias Magaz 
Nicasio Pérez Blanco . • 
Emeterio Mayo Pérez 
Herederos de Florentino A h a r e z 
Manuel Mayo Rodríguez 
Antonio García Suárez 
Juan Rodrígirez Suárez ^ 
Herederos de Nicolás Mayo Pérez 
Emeterio Mayo Pérez 
Hros. de Francisca F e r n á n d e z Pé rez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Vicente Aguado Prieto 
Agapito Aguado Mayo • 
Lorenzo Cabezas Pérez 
Manuel Mayo Rodríguez 
Herederos de Balbina Blanco 
Herederos de Bonifacio Carrera Pérez 
Miguel Fe rnández 
Pedro Carrera Maj'o 
Ágapito Aguado Mayo ^ 
Ignacio Arias Magaz 
Manuel Mayo Rodríguez 
Victorino F e r n á n d e z Pérez 
Pedro Carrera Mayo 
Emeterio Mayo Pérez 
Luis Mayo Carrera 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Vicenta Mayo F e r n á n d e z 
Lorenzo Cabezas F e r n á n d e z 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Herederos de Emeterio Magaz -Bardón 
Victorina Cabezas Magaz 
Agustín F e r n á n d e z Pérez 
Herederos de Cánd ido M-ágaz 
Sabino, Mayo Rodríguez 
Herederos de Maraelina Magaz 
Victorino JFernándéz Pérez 
Antonio García Suá tez 
Del pueblo 
Herederos de Balbina Blanco 
Emeterio Mayo Pérez 
Clemente Cábezas Carrera 
Manue l Mayo Rttdríguefc 
Juan Rodríguez Suáícz 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 










Idem • ^ 
Idem 
Idem 
Frómis t a 
Oliegos 
Idem 














Castro de Cepeda 











































































































E l Bosqíié 
Idem 
Idem 
Vecera los cochos 







Cereal, leg. y tub. seca 
























































Idem - 7 






Idem . , 
Idem 
Prado riego 



















































































CleÜqnte Mágaz F e r n á n d e z 
Herederos de Emeteric Magaz Bard-ón 
Santiago Mayo Pérez 
Del pueblo < 
Herederos de C á n d i d o Magaz 
Herederos de Cristina Magaz B a r d ó n 
Ignacio Arias Magaz 
Francisco Cabezas Carrera 
Luis Mavo Carrera . 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Herederos de Justa Cabezas 
Eusebia Pérez - . 
Heréderps de Justa Cabezas 
Eusebia i é r e z . Tictorino Fenuíndez Péfez y Dámaso Cabezas 
d e m e n t é Magaz Fernán t lez 
Herederos de Nicolás Mayo Pérez 
Herederos de Aurora Aguado Prieto 
Herederos de A«astas io Mayo 
Sabino Maj'O Rodríguez s 
Herederos de Raimundo Mayo Cuesta 
Benito y Marceiirio Aguado Prieto 
Vicente Aguado Prieto 
Agapito Aguado Mayo 
Cánd ido Aguado Prieto *». 
Lorenzo Cabezas Pérez , 
JulianiJi F e r n á n d e z Aguado 
Juan Rodríguez Suárez ' , 
Idem . ' - • 
Saturnino Mayo Pé rez x 
Antonio García Suárez' 
Anacleip Mart ínez Mart ínez 
Ignacio Ar ias Magaz * 
[Victorino F e r n á n d e z Pérez 
Ignacio Arias Magaz 
Idem ' - - ,, 1 •"' 
Juan Rodr íguez Suárez 
Nicolás Pé rez Gago 
Victor ino F e r n á n d e z Suá r i z 
T o m á s Rodríguez Suárez 
Lorenzo Cabezas Pérez 
Luis^Mayo Carrera 
Victor ino Fernandez Pérez 
Luis Mayo Carrera \ 
i Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Perfecto Ferrián-dez Pérez , 
Agapito A^guado Mayo 
Jacinto F 'ernández Pérez 
Herederos de Bonifacio Carrera Pérez 
Pedro C a r i e r a ^ a y o " , 1 
Nicasio Pérez manco 
Luis Mayo Carrera 'c • ,' 
Jacinto Fe rnández -Pé rez 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Anacleto Mart ínez Mart ínez 
Ignacio Arias 'Magaz 
Agustín F e r n á n d e z Suárez . 
Ignacio Arias Magaz 
Herederos de Crist ina Magaz B a r d ó n 
Herederos de Emeterio Magaz Ba rdón 
Anacleto Mart ínez Mart ínez 
Vicente Aguado Prieto 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Herederos de Erneterio Magaz, Ba rdón 
Nica M o Pérez Pola neo 
Nicolás Pérez Gago 
Victorino E e r n á n d e z Pérez 
Herederos de Emeterio. Magaz Bardóíi 
Manuel Mayo Rodr íguez 
jjel-pueblo • , " • 
Emeterio Mayo P é r e z , - ' 
Vicente Aguado Prieto • 
Jacinto F e r n á n d e z Péiíez 
Dominga Cabezas SruSf ez 








































Idem ^ . . 




í d e m 
Francia 
Oliegós 
Buenos Aires , 
I O! legos 
Castro de Cepeda 








Oliegos ' " 
Idem ^ * ^ 































Las Peñe l l i nás -
ídem 
Idem _ . . • 
Prados de la Iglesia 
Idem 
Idem - i 
Idem 






































. ídem ' ' 







L a Por t i l l a 
Idem' 
Idem • 
, ' 5 / •; 
• ' / - - -
Cer. leg. y tub. ' " # 
Céreál leg. tub. y «asa 
Cereal secano 
P ina r 
Cereal secano 











Idem ' ' 






Prado de riego . -
Cereal secano 
Prado riego, •m 
Cereal seca'no „ • 











Cereal y tub. 
CereaJ secaim 
Cereal y tub. " 
I t ^m ' 
Cereal leg. y lab. 
Idem 
Idem • 
Idem. • ' ,; ' 
Idem : ' •'l 
Idem 
í ldcm 
lldem - * -
lid era . : 
Idem , 










Idem - • 
Huerta de riego 







Cer. leg. y tub. 













































































\ntonio G i r c i a Suárez 
•A.gapito Agnado Mayo 
Victorino F e r n á n d e z Pérez 
Juan Rodríguez Suárez 
Segundo F e r n á n d e z Pérez 
Pedro Cabezas Pérez 
Nicasio F e r n á n d e z 
Antonio García Suárez ^ 
Santiago Mayo Pérez , ' 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Juan Rodríguez Suárez 
Manuel Mayo Rodríguez > 
Herederos de Emeterio Magaz B a r d ó n 
Eusebia Pérez 
Juan Mart ínez Cabezas 
Sabino Mayo Rodríguez 
Herederos de Emeterio Magáz B a r d ó n 
Herederos de' Cánd ido Magaz Ba rdón 
Del pueblo 
Herederos de Aurora 4guado Prieto 
Marcelino Aguado Prieto 
Antonio García Suárez 
Agustín F]ernández Suárez 
Rosendó Aguadp Prieto >• 
Vicente Aguado Pr ie to ' K 
J u a * Bautista Arias 
Heredaros de Bonifacio Carrera Pérez 
Nicasio Pérez Bianco 
Manuel Mayo Rodríguez 
Juan Aguado Mayo / 
Agapito Aguatk) Mayo 
Pedro Car -era Mayó^ 
Alberto Blanco — 
A n ^ l e t t ^ M a r t í n e z •Martínez 
Nicolás Pérez Gago , 
Angela Mayo Rodríguez " x 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Victor ipo García 
Hros. de M u x é l i a a Aguado B a r d ó n 
Marceiinb Agüado Prieto 
Sabino Mayo Rodríguez 
Jesús Cabezas _ 
Ignacio-Arias M^gaz 
Vicente Aguado Prieto 
Ignacio Arias Magaz , 
Lorenzo Cabezas F e r n á n d e z 
Lorenzo Cabezas F e r n á n d e ¿ * 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez , 
Herederos de Emeterio Magaz B a r d ó n 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Delpu^eblo 
A^gusttn F e r n á n d e z Suárez 
Agapito Aguado Prieto 
Emeterio May'ó Pérez -
Victorino Fernández-Pérez 
Manuel Mayo Rodríguez 
Jacinto F e r n á n d e z P^rez 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Nicolás Pérez Gago 
Nicanor Magiz Pérez 
Juan Rodríguez Suárez ^ 
Santiago Mayo Pérez 
Aurel io Cabezas F e r n á n d e z 
E m i l i o Mayo Mag ¡z 
Lorenzo.Cabezas F e r n á n d e z 
Manuel Mayo Rodr íguez 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Rosendo Aguado Prieto 
Cánd ido Mayo F e r n á n d e z * 
Lorenzo Cabezas F e r n á n d e z 
Herederos de Marcelina Magaz 
Francisca Pérez F e r n á n d e z ^ 
Clauaio Mayo, Magaz 
Jacinto F e r n á n d e z Pé^ez 














F rómis ta 



















Fdem . , 







































































E l J a r d í n 
Idem 
Idem 


















































í d e m 
Idem 
Idem 








Eras de tierra 
Cereal leg. y tub. 
Prado de riego 























^ e n a l leg. y tub. 
Idem 
Id^Éi f 













í d e m 
Idem 
Cereal, tub. y prado 






















































































Vi l lameca 
Palaciosqi i l 
\naclelo,Mart ínPZ Mart ínez 
luán Rodríguez Suárez 
Sabino Mayo Rodríguez 
Juan Mart ínez Mart ínez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Kraieterío Mayo Pérez 
Pedro Carrera Mayo 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
leredreos de Emtterr^ Magaz 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
a minga Cabezas Suárez 
Santiago Mayo Pérez 1 
Herederos de Emeterio Magaz B a r d ó n Oiiegos. 
Uel pueblo 
íuan Mart ínez Mart ínez 
viptiago Mayo Pérez 
Eusebia Pérez ; 
u'an Rodríguez Suárez 
b rederos de Baibina Blanco ' 
Angela Mayo-Rodríguez 
Pedro CarreráTMayo 7 
Alberto Blanco 
Anacleto Mart ínez Mart ínez 
Herederos de Emeterio Magaz B?rdón 
JaCínto F e r n á n d e z Pérez ' SÍ 
Juan Panero ~ 
Ignacio Arias MagaZ' ~ 
FI cederos de Eméte r io Magaz Barden 
Eusebia Pérez . % 
Juan Mart ínez Mart ínez 
Alberto Blanco 
Pedro Carrera Mayo 
Sabino Mayo Rodr íguez 
Nicasio Pérez Blanco 
Victorino F e r n á n d e z Pérez 
Claudio Mayo Magaz -
Agust ín F e r n á n d e z SuáreZ 
Dominga Cabezas Suárez 
Victorino García 
Jacinto Fe rnández /Pé rez 
Manuela F e r n á n d e z 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Herederos de Justa Cabezas 
Nicasio Pérez Blanco 
Idem • , 
Manuel Mayo Rodríguez 1 
Pedro Pérez Fid"algo 
Luis Mayo Carrera 
Victorino F e r n á n d e z Pérez 
Antonio García Suárez \ 
Juan Rodríguez Suárez 
Guillermo Mayo Pérez 
Agustina Mayo Pérez 
Manuel Mayo Rodríguez 
Herederos de Emeterio Magaz Bardón 
Nicasio Pérez Blanco 
íltüeterip Mayo Pérez ; 
demente Cabezas Carrera 
Kl'ém , 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Marcelo Escudero 
Herederos de Emeterio Magaz Bardón 
Victorino F e r n á n d e z Pére^; 
Clemente Cabezas Carrera 
'lian Pane»o 
Eusebia Pérez 
Agusiin F e r n á n d e z Suárez 
Hian Mart ínez Mart ínez 
i^élix Alva i ez Fe rnández 
<atinto F e r n á n d e z Pérez 
perfecto F e r n á n d e z Pérez 
« icentai Mayo F e r n á n d e z 


















í d e m 
Idem 










Castro de Cepeda 
Idem 
Oliegos , 
T o u 1 ou se- F r a n ci a 
























• 1 íem 
• Idem v 

























































































E r i a l -
Idem 
Cereal secano 









Er i a l 
Cei o í secano 
Idem • 
Er i a l , 
Idem 
Cereal secano 









E r i a l 
Cereal secano 
Idem 











































































































Emeterio Mayo Pérez 
Alberto Blanco 
Manuela F e r n á n d e z 
Juan Mart ínez Mart ínez 
Lorenzo Cabezas Pérez 
Francisco:Cabezas Carrera 
Juan Aguado Mayo 
Antonio Suárez 
Herederos de Bonifacio Carrera 
Lnis Majo. Carrera j Emeterio Mayo Pérez • 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Maníjela F e r n á n d e z 
Juan Mart ínez Cabezas 
Emeterio Mayo Pérez 
Ú r b a n o Blanco • 
Pedro Cuesta 
AnaCH to M a r í í n e z ^ i r t í n e z 
Herecieíüs de Emeterio Magaz <Bardon 
Juan Rodríguez Suárez 
Gumersindo Mayo F e r n á n d e z 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Antonio Suárez , 
Juan Rodríguez Suárez •' ^ 
T o m á s Rodríguez A r i a s 
Juan Rodríguez Suárez 
Herederos-de Bá lb ina Blanco 
Agustín, F e r n á n d e z Suárez 
Aurel io Cabezas F e r n á n d e z 
Jacinto P'eirnáiidez Pérez, 
Jesús Cabezas , 
T o m á s Mayo Pérez . _ 
Juan Mart ínez Carrera 
Santiago Mayo Pérez 
Antofiio García Suárez 
Gui l íé rmo Mayo Pérez 
J u l i á n Mayo 
Heros. de Francisca F e r n á n d e z Pérez 
J e r ó n i m o Rodríguez 
Antonio F e r n á n d e z ^ 
F r o i l á n Rodríguez Garc ía 
Cánd ido Arias . 
F r o i l á n Rodríguez Garc ía 
Antonio Garcla^Suárez 
Gui l lermo Mayo Pérez 
T o m á s Mayo Pérez 
Agustina Mayx) Pérez 
Herederos de Francisca F e r n á n d e z 
Santiago Mayo Péiez v. 
Peí tecto F i r nánuez Pérez 
E m i l i o Mayo Magaz 
Agust ín F e r n á n a e z Suárez 
JaCinto ternanaez Pérez 
Aurel io Cabezas F e r n á n d e z 
Peí íecto Fe i nána'ez Pé rez 
Vicente Aguaae Prieto , 
Anac íe to M a H i n t z Mai t ínez 
Francií>co Femanaez 
Lorenzo Ma^az 
Aurel io Cabtzas F e r r á n d e z 
Emeteiio Ma}u Pé iez 
Laureano Blanco 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Francisca Pérez F e r n á n d e z 
Eugenio Nuevo Agnado ' 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Nicolás Péj,ez Gágo 
Pedro Carrera Mayo 
Juan Rour íguez Suárez 
Ignacio Arias Magaz 
Francisco.Cabezas Carrera • 
Manuel Mayo Rodr íguez 
Victorino Fe iDández Pérez 
Herederos üe Baih ina Blanco * 


































Pa lac iosmi l 





Pa lac iosmi l 
Oliegos , , / % 
Pa lac iosmi l 
Oliegos 


































































































































































Id i m 
Idem 
luem 






































856 y m 
898 
899 















































ro tnás Rodríguez Ar ias 
J e r ó n i m o Rodríguez 
Manuela F e r n á n d e z 
Herederos de Dav id Cabezas 
Gumersindo Mayo F e r n á n d e z 
Herederos (fe Dav id Cabezas 
Iluciano Cabezas 
Sabino Mayo Rodr íguez 
Émete r io Mayo Péreá; 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Ignacio Arias Magaz 
Clemente Magaz F e r n á n d é z 
Herederos de C á n d i d o Magaz 
Jacinto F e r n á n d e z ' P e r e z t 
Luciano Cabezas 
Juan Aguado M a y o • 
Eugenio García - . ^ , • 
Sabino Mayo Rodr íguez 
Cándido Aguado Prieto 
Varios Vecinos 
Nicasio Pérez Blanco 
Ilereder-os de Nicolás Arias , 
Francisca Álvarez -
Luis Mayo Carrera 
Juan Rodríguez Suárez 
Agustina Mayo Pérez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Genaro Alvarez F e r n á n d e z 
Herederos de Nicolás Ar ias 
Vicente Rodr íguez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Ignacio Arias Magaz * 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
L u c i l a Mayo F e r n á n d e z N 
Claudio Mayo Magaz 
Emeterio Miayo Pérez 
Antonio Garbía Suárez 
Francisco Pérez Arias 
Angel Arias Ar ias . 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
J e r ó n i m o Rodr íguez 
Ensebio Ma^az Nieto 
Nicolás Pérez Gago 
Perfecta F e r n á n d e z Pérez 
Juan Rodr íguez Suárez 
Santiago H a y o Pérez 
Gumersindo Mayo F e r n á n d e z ^ 
Claudio Mayo Mágaz 
Anacleto Mart ínez Mart ínez 
Nicasio Pérez Rodríguez 
Juan Rodríguez Suárez 
Anacleto Mart ínez Mart ínez 
Eusebia Pérez 
Angela Mayo Rodr íguez 
Hérós. de Francisco F e r n á n d e z Pérez 
Segundo F e r n á n d e z P-érez 
T o m á s Rodr íguez Ar ias ' 
Segundo F e r n á n d e z Pépez 
Ignacio Arias Magáz . / 
Victorino F e r n á n d e z Pérez 
Nicasio Pérez Blanco 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Manuel Mayo 'Rodr íguez 
Antonio García Suárez • 
Gumersindo Mayo F e r n á n d e z 
Herederos de Candido Magaz \ 
Herederos de Nicolás Catalina Alvarez 'Pa lac iosmi l 
Nicolás Pérez Gago Oliegos 
Gumersindo Mayo F e r n á n d e z 
Manuel Mítyo Rodríguez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 















Idem ' . ' 
Idem • 
Idem > * 
Quintana Castillo 




Castro de Cepeda 
Palac iosmi l 
Idem 




Palac iosmi l 
Idem 








Palac iosmi l 
Idem 
Oliegos 
Palac iosmi l 




























































































































































í d e m 
Idem 
Monte ta jo 
Ic^enj 





























































































Vic tor ino F e r n á n d e z Pérez 
Juan Martínez Carrera ~ 
Herederos de Raimundo > Mayo Cuesta 
Eusebio Magaz Nietp 
Juan Rodríguez Suárez > 
Pedro Carrera Mayo 
Eusebia Pérez 
Anacleto Mart ínez Mart ínez 
T o m á s Mayo Pérez 
Agapito Aguado Mayo 
Clemente Magaz Fernandez > 
Herederos de Justa Cabezas^ 
Segundó F e r n á n d e z Pérez 
T o m á s Rodríguez Suárez -
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Manuela F e r n á n d e z -
Alberto Blanco m 
Jesús Cábezas . 
F i^nc i sco F e r n á n d e z 
Ignacio Árias Magaz » 
Juan Rodríguez Suárez 
Agust ín F e r n á n d e z Suárez 
Francisco Cabezas Carrera 
Eusebia Pérez 
Juan Rodríguez Suárez 
Juan Panero 
Emeterio Mayo Pérez ' , 
Lorenzo Magaz 
Benigno F e r n á n d e z 
Juan Rodríguez Suárez 
Santiago Mayo Pérez 
Idem* 
Pedro Cuesta 
Herederos de 'Nico lás Mayo Pérez, 
Sabino Mayo Rodr íguez 
Francisca Pérez F e r n á n d e z 
Emeterio Mayo Pérez 
Pedro Carrera MayoS. N 
Anacleto Mart ínez Mart ínez 
Eusebia Pérez 
Pedro Carrera Mayo 
Santiago Mayo Pérez 
Agapito Aguada Mayó 
Herederos de Raimundo Mayo 
Juan Mart ínez Cabezas 
Eusebio Pérez 
Pedro Carrera Mayo 
Herederos de Auro ra Aguado 
Antonio García Suárez 
Herederos de Justa Cabezás Cabezas 
T o m á s Mayo Pérez 
Antonio Rodr íguez 1 
Lorenzo Magaz 
Manuel Mayo Rodr íguez * • * 
J u a n Rodríguez Carrera 
Cánd ido Aguado Prieto ; 
Victor ino Fei n á n d e z Pé rez 
Lu i s Mayo Carrera 
Anacleto Mart ínez Már t ínez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Nicolás Pérez Gago. 
Alejo Bar to lomé 
L u i s Mayo Carrera 
Antonio García Suárea 
Agust ín F e r n á n d e z Suá rez 
Claudio Mayo Magaz 
Agust ín F e r n á n d e z Suárez 
Herederos de Cánd ido Magaz 
Jacinto "Fernández Pérez 
Eusebia Pérez i 
Juan Rpdríguez Carrera 
Anacleto Martínez Mar t ínez 
9eros- d e ^ r a n c i s c a Fernandez Pérez 

















































í d e m 




































































































Cereal leg. y tub. 
Cereal y tub. 
Idem 



















í d e m 
Idem 
Cereal leg. y tub. 
Idem 
Cereal secano 





















































Herederos de Raimundo 'Mayo Cuesta 





Genaro Alvarez F e r n á n d e z 
J u a n ^ o d n g u e z Syáfez 
Genafo Alvarez F e r n á n d e z 
Victor ino F e r n á n d e z Pérez 
Justo Cabezas 
Pedro Pérez Rodr íguez 
Glaudio^Mayo Magaz 
Herederos de Eraeterio Magaz B a r d ó h 
Juan Mart ínez Cabezas" ; 
Segundo F e r n á n d e z Pérez 
Lorenzo Cabezas Pérez l -
T o m á s Rodr íguez Suárez 
Pedro Cuesta 
A g u s t í n ^ e r n á n d e z Suárez 
Antonio García Süárez 
Jesús Cabezas 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
^aturr i ind Mayo F e r n á n d e z 
Agapito Aguado Mayo -
C á n d i d o Aguado Prieto 
Ignacio Arias Magaz ' 
Vic tor ino F e r n á n d e z P é r e z * 
Hros de Francisca F e r n á n d e z Pérez 
Ignacio Arias Magaz * 
HereáftFOS de Emetcri'o Magaz y l^rederos de Francisco Gaíeia . 
Juan Rodríguez Suá'rez . 
Herederos de Raimundo Mayo Cuesta 
Victor ino F e r n á n d e z Pérez 
Herederos de Anselmo F e r n á n d e z 
Herederos de Anastasio Mayo Cuesta, 
Heréderos de Raimundo Mayo Cuesta 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Herederos d« Felwiaja Pérez y Simón Pérez Rodríguez . 
Nicolás Pérez Alvarez 
Victor ino F e r n á n d e z Pérez 
Rosendo Aguado Prieto, Juan Aguado 
Mayo, Agapito Aguado Mayo y J u -
liana F e r n á n d e z Aguado 
Rosendo Aguado Prieto 
Isaac González 
Victorino F e r n á n d e z Pérez 
Agustina Mayo Pérez 
Eusebib Magaz Nieto 
Herederos de C á n d i d o Magaz 
Manuel M a y o Rodr íguez 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Juan Aguado Mayo 
Herederos d ^ Nicolás Mayo Pérez , 
Bernardo Mayo Cabezas 
Herederos de C á n d i d o Magaz 
Varios vecinos m a n c o m u n a d a m é n t e 
Del pueblo 
Herederbt» de Eusebio González 
Varios vecinos 
Del pueblo ' • 
Herederos de Eusebio González 
Clemente Magaz Fernandez 
Pedro Pérez Fidalgo 
Vic tor ino F e r n á n d e z Pérez 
Martín García 
Juan Rodr íguez Suárez 
Sabino Mayo Rodr íguez 
Laureano Blanco 
í fnac io Arias Magaz 
Luis Mayo Carrera 
Manuel Mayo Rodríguez 
Herederos de Eusebio González 





















































Castro de Cepeda 
Oliegos 
Idem 







Vi l lameca 
Oliegos 
Vi l l a s impl iz 
Oliegos 










































































































Idem ' • ' 
Idem 
Idem _ ^ • 
E r i a l 
Idem 
Colmenar 




Cereal leg. y tub. 
Prado de riego 
Idem 




Prado de riego . 
Id€m 
Cer. leg, y tub. 
Prado de riego -






























Jacinto F e r n á n d e z Pérez 

































































Angela Mayo Rodríguez 
Victor ino Cabezas 
Eugenio García 
Pedro Pérez Fidalgo 
Luis Mavo Carrera 
Clemente Magaz Fernandez 
Antonio Suárez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Pedro Pérez Fidalgo 
Saturnino Mayo Fernandez 
Angela Mayo Rodríguez 
Sabino Mayo Rodríguez 
Ignacio González 
Eugenia Gancía 
Mart ín García / 
Sabino Mayo Rodríguez 
Victor ino F e r n á n d e z Pérez 
Herederos de-Cándido Magaz 
Laureano Blanco 
Genaro Alvarez F e r n á n d e z 
Sabino Mayo Rodríguez 
Luis Mayo Carrera 
Juan Rodríguez Suárez 
Herederos de Eusebio González 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Herederos de Hermógenés García 
Luis Mayo Carrera 
Manuel Mayo Carrera 
Genaro Alvarez Fe rnández t 
Máximo Rodríguez Mayo 
Juan Martínez Cabezas 
Benigno F e r n á n d e z 
Benito Magaz Nielo 
Pedro M igaz Nieto 
Máximo Rodríguez Magaz 
Herederos de Hig in ia F e r n á n d e z 
Juan Rodríguez Suárez 
E m i l i o Mayo Magaz 
Eusebio Nuevo . - _ 
Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
Claudio tylayo Magaz 
E m i l i o Mayo Magaz 
Tpr ib io Rodríguez Magaz ' 
Nicanor Magaz Pérez 
Juan Aguado Mayo 
Vicente Aguado Prieto 
Ignacio Arias Magaz -
Guil lermo Mayo Pérez , 
Genaro Alvarez F e r n á n d e z 
José María Blanco 
Bernardo Mayo Cabeza 
J u l i á n F e r n á n d e z Carrera 
Sabino Mayo Rodr íguez 
Miguel F e r n á n d e z 
Inocencio F e r n á n d e z Rodríguez 
Tor ib io Rodríguez Magaz 
Desconbcidcf >, 
Máximo Rodríguez Magaz 
Jenaro Alvarez F e r n á n d e z 
Hros, de Justo Cabezas Cabezas 
Manuel Blanco 
Pedro Cuesta 
José Alvarez Arias • 
Herederos de Juan Carrera 
Santiago Mayo Pérez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Nicolás Pérez Alvarez 
Luc io O.so rio Mayo 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Valeriano'Alvarez 
' T o m á s Rodríguez Suárez 
Oliegos 
Palaciosmil 



















Vi l lameca ? 
Palaciosrñi l 
Oliegos 
Vi l l a s impl iz 
Oliegos 
Castro de Cepeda 
Oliegos 
Abano 




F r ó mista 





Idem , • 
Idem 
Idem • 
Quintana Casti l lo 
Oliegos 




























































































































Cereal leg: y tub. 
Prado secano 

























E r i a l 









E r i a l 
Idem 
Idem 
Cereal ¡secano ' 
Monte con roble 






Basilio F e r n á n d e z Pérez 
Agapito Aguado Mayo 
Juan Rodríguez Suárez 
Inocencio F e r n á n d ^ Rodr íguez 
Manuel Mayo Rodr íguez 
P e d r o ' P é r e z ^ i d a l g o 
Antonio García Suárez 
Máximo Rodr íguez Magaz 
Fro i l án Rodríguez García 
Sabino Mayo Rodr íguez 
Fro i l án Rodríguez^García 
Ignacio Arias Magaz 
Máximo Rodríguez Magaz 
V i c W i n T e r n á n d e z Pérez 
Nicolás Pérez íjlago ^ 
Francisco Pérez Arias 
Nicolás Pérez Gago 
José María Blanco 
Pedro Pé rez Rodr íguez 
Nícasio Pérez Rodríguez : 
Bernardo Alvarez F e r n á n d e z 
Benito Magaz Nieto 
Valeriano Alvare^ 
Pablo Mayo Carrera - • * 
Miguel F e r n á n d e z 
Francisco Pérez Arias v 
Claudio Mayo Magaz 
T o m á s Mayo Pérez - * 
F lora F e r n á n d e z Rodr íguez ' 
Marcelino Escudero * 
Flora Fe rnández ; Rodr íguez 
José María Blanco 
Uros. de Beniguo Osorio 
Claudio Mayo Magaz 
Víctor -González 
Francisca Frei le 
Víctor González 
Francisca Pérez F e r n á n d e z 
Félix Alvarez F e r n á n d e z 
Isabel A n a s \ 
Hros. de Bernardo González 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Emeterio Mayo Pérez 
SSntiago Mayo Pérez 
Marcelino Escudero 
Bernardo Mayo Cabezas 
Victorino F e r n á n d e z Pérez 
Manuel Mayo Rodr íguez* 
Francisco Pérez Arias 
Victorino F e r n á n d e z Pérez 
Victorino García 
Valeriano Alva-rez 
Inocencio F e r n á n d e z Rodríguez 
Agustina Mayo Pérez 
Hros. de Vicente Cabezas 
J e r ó n i m o Rodr íguez 
Inocencio F e r n á n d e z Rodríguez 
Lucía González 
Agustina Mayo Pére^ ^ 
Hros. de 'Miguel Sua^ez 
Juan Aguado Mayo 
Agapito Aguado Mayo 
Isaac González 
Marcelino Aguado Prieto ,:-
Ignacio Arias Magaz " , 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez • 
Rosendo Aguado Prieto 
Jul io Mayo y hermanos 
Vicente Aguado J^rieto 
José F e r n á n d e z 
Rosendo Aguado Prieto 
T o m á s Anas 
Alberto Bianco 






















í d e m 


























Palac iosmi l 
O' 
Idem 
Quintana Castillo y 
^Pataciosrail 
I' : H 
¡Quin tana Castillo 
Oliegos , 









Oliegos . — 



















































































E l Cana lón 

















E r i a l 
Cer al secano 












































































































































Alejo Bar to lomé 
L u i s Mayo Carrera 
Ca-yetano F e r n á n d e z Cabezas 
C á n d i d o Aguado Prieto 
Mercelino Aguado Prieto 
Eusebio 'Gut iérrez 




'Rosendo Aguado . 
¡ Jesús Cabezas- . 
T o m á s Mayo 
¡Juan Aguado 
lVictorino Rodríguez 
Pedro Magaz Nieto 
Victorino Rodríguez 
Lorenzo Magate 
Emelerio' Mayo Pérez 
Desconocido . • . 
José Alvarez Arias 
Miguel Magaz Aguado 
Rosendo Aguado Pfieto 
Marcelo Escudero 
herederos d#Balbina Magaz B a r d ó n 
Alejo Bar to lomé 
Marcelo Escudero 
Venancio Arias 
Angel Arias Arias 
T o m á s F e r n á n d e z 
Vicenta Rodríguez 
T o m á s Mayo Pérez 
M a n u e i M a y o Ro d rígiiez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Fél ix Alvarez F e r n á n d e z 
Juan Mart ínez Cabezas 
Francisca Pérez F e r n á n d e z 
Isabel Arias 
Fél ix Alvarez F e r n á n d e z 
Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
Santiago Mayo F e r n á n d e z 
Félix Alvarez Ferná t ídez ' 
Jacinta Magaz 
Gumersindo Mayo F e r n á n d e z 
Bernardo Mayo Cabezas 
Desconocido 
Nicasio Pérez Rodríguez 
Alejo Bar to lomé 
Desconocido 
Marcelo Escudero 
Jacinto Fe rnández Pérez 
Miguel Magaz Aguado 
Marcel ino Aguado Prieto 
Rosendo Aguado Prieto 
T o m á s Mayo Pérez 
Herederos de, Cánd ido Magaz 
Florencio F e r n á n d e z 
Nicolás Pérez Alvarez 
Je sús Cabezas. 
Va le r i ano Alvarez 
Desconocido 
Idem 
Isidro Garc ía -Aguado 
J e r ó n i m o Rq^r íguez 
^Antonio F e r n á n d e z 
' José Alvarez Arias , 
Pedro Cuesta 
Herederos de Cánd ido Magaz 
Alberto Blanco 
Juan Rodríguez Suárez 
Herederos de Catalina Alvarez 
Benito Magaz Nieto ' 
iSabino Mayo Rodríguez 
i Antonio F e r n á n d e z 
Vi l l a s impl iz 




Quintana Castil lo 
Oliegos 
Quintana Castillo 




Vi l lameca 
Quintana Castillo 
Vi l lameca ' 
Oliegos 











Quintana Castil lo 





j Quintana Castillo 
Oliegos 














































Idefn . \ 
Idem 
Idem 
















































Prado secano _ 
Idem v ; 









































Idem . * 
Cereal secano 

















Idem • " 
Idem 
Idem 
Prado y cereal secano 
Cereal secano 
Idem 
















































































€ á n d i 4 o Arias • 
Emeterio Mayo Pérez 
Herederos de Catal ina Alvarez 
Lorenzo Magaz 
Benito Magaz Nielo > 
Claudio Mayo Magaz 
Ignacio Arias Magaz 
Victorino Fe rnández Pérez 
Lorenzo Magaz 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Miguel Magaz Aguado 
Nicolás Pérez Gago 
Claudio Mayo Magaz 
Emeterio Mayo-Pérez 
parcelo Escudero 
Claudio Mayo Magaz 
Herederos de Marcel ina Magaz 
Genaro Alvarez F e r n á n d e z 
Claudio Mayo Magaz 
Santiago Mayo Pérez ' 
Valeriano Alvarez : 
Santiago Mayo Pérez 
Nicolás Pérez Alvarez 
Manuela F e r n á n d e z 
Agustina Mayo Pére^: 
T o m á s F e r n á n d e z 
Máximo ó s o r i o 
Luc io Osorio Mayo 
Resdtuto Osorio. 
Herederos de Benigno Ósor io 
Francisca Pérez F e r n á n d e z 
Esteban Pérez 
T o m á s Mayo Pérez 
María Petra Cabezas 
Luciano Cabezas 
Francisco Cabezas Carrera 
Aurel io Cabezas F e r n á n d e z v 
Juan Mart ínez Carrera 
Manuela F e r n á n d e z 
María Petra Cabezas 
E m i l i o Mayo Magaz 
Juan Rodr íguez Suárez 
Pe(|ro Carrera Mayo 
Manuel Mayo Rodr íguez 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Jesús C u e z a s 
T o m á s Mayo Pérez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Rosendo Aguado Prieto 
G u m é r s i n d o Mayo F e r n á n d e z 
Emeterio Mayo Pérez 
Luis Mayo Carrera 
Herederos de J e r ó n i m o Magaz 
Genaro Alvarez F e r n á n d e z 
Herederos de ' Je rón imo Magaz 
Anat ieto Mar t ínez Mart ínez 
Herederos de Ba l bina Blanco 
3 u á n Rodr íguez Suáíez* 
Herederos de J e r ó n i m o Magaz 
T o m á s Mayo Pérez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Pedro Carrera Mayo 
Anacleto Mar t ínez Mar t ínez 
Eusebia Pérez 
Herederos de Ba l bina Blanco 
Lu i s Mayo Carrera 
Anacleto Mar t ínez Mart ínez 
Pedro Pé iez Rodi igúez 
Nicanor Magaz Pérez 
Agapito Aguauo Mayo 
Üugenio Nuevo Aguado 
Btni to Aguado Prieto 
Anacleto Mar t ínez Mart ínez " 
Manuel*Mayo Rodr íguez 
Oliegos 
Pa lac iosmi l 









Palac iosmi l 
Oliegos , 
Idem 



























Quintana Castillo , 
Idem 
Oliegos 







































































































































































l a e m 
laem 












































































Claudio Mayo Magtiz 
Herederos de Dav id Cabezas 
Lorenzo Magaz 
Victorino F e r n á n d e z Pérez 
Lorenzo Cabezas Pérez 
Nicolás-Cabezas 
Emeterio Mayo Pérez _ 
Ignacio Arias Magaz 
Nicolás Cabezas 
Cánd ido Aguado Prieto ^ • 




Antonio García Suarez 
E m i l i o Mayo Magaz 
tlcreiems de, Balbina Blanco y Manuela Fernández 
Francisca Pérez F e r n a n ü e z 
Nicanor Magaz Pérez 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Pedro Carrera Mayo 
Aurel io Cabeeas F e r n á n d e z 
Agust ín Fernán í lez Suárez 
María Petra Cabezas 
Ju l io Mayo y hermanos . 
Angela Mayo Rodr íguez 
Desconocido 
Eusebia Pérez " ' 
Herederos de Marcel ina Magaz B a r d ó n 
Juan Rodríguez Suárez 
Antonio Garc iá Suárez 
Agapito Aguado Mayo 
Victor ino Fe rnández . Pér^z . 
Anacleto-Mariinez Mart í i ;ez 
Nicolás Pérez Gago 
Nicanor Magaz Pérez 
T o m á s May er Pérez 
Santiago Mayo Péfez 
Sabino Mayo Rodr íguez 
Ju l io Mayo y hermanos 
Emeterio Mayo Pérez 
Pedro Carrera Mayq 
Ignacio-Arias Magaz 
Victor ino F e r n á n d e z P é r é í . » 
Gumersindo Mayo Fernandez 
E m i l i o Ma} o Magaz 
Manuel Mayo Roar íguez 
Hros. de Baibina Blanco 
Eugenio Nuevo Aguado' 
Francisco Cabezas Carrera 
Pedro Carrera Mayo 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Sahino Mayo Rodríguez 
Claudio Mayo Magaz 
Tomas Rour íguez Ar ia s -
Herederos4üe David Cabezas 
Antonio Garc ía Suárez 
Claudio Mayo Magaz 
Candido Aguado Pipeto 
Anacleto Ma'níuez Man ínez 
Pedro Nuevo 
Beftgno F e r n á n d e z 
Nicanor Magaz Pérez 
Herederos de J e r ó n i m o Magaz 
Marcelino Aguado Prieto 
Fi^ihciáco Cabezas Carrera 
T o m á s Mayo Pérez 
Desconocido 
Jacinto-Fernandez Pérez 
Anacleio Maltmez Mart ínez 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Tuinas Rodríguez Suarez 
Anacieio Mán ínez Martínez 









M e m 














Vi l l ameca 




























Idem - * v . 
Idem 
í d e m 
Idem 
í d e m 
Ideni 













Teso de Valleacurta 
Idem 
Idefn 
Idem ' * 
Ixíem 
í d e m 
í d e m 
Idem 
ídena 
í d e m . 
Idem i 
í d e m 
Idem 
Idem , 
í d e m 
Idem 
Idem 
í d e m 
í d e m 




Val le L lunga 
Idem ' 
í d e m 
í d e m 
Idem 
í d e m • 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
-ídem 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 





í d e m 






í d e m 
í d e m 
•ídem 
í d e m 
í d e m 
Idem 
Idem 
í d e m ' i 
Idem * 
í d e m 
í d e m 
Idem 






í d e m 
Idem 
k i em 





í d é m 
Idem 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
Idem 
Idem 
í d e m 
í d e m 
Idem 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
í d e m 
Idem 
í d e m 
í d e m 




Idem ' : " 
íderp _ * 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
í d e m 
í d e m 
í d e m 




í d e m 
í d e m % 
Idem 
í d e m '-•, 
í d e m v 
í d e m 
í d e m 0 
Idem 
Idem 
í d e m ' 
Idem 
Idem 
í d e m 








í d e m V ' 1 
í d e m 














Anacleto Mart ínez Mart ínez 
Agapito Aguado Mayo ' 
Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
Emeterlo Mayo Pérez 1 
Eusebia Pérez 
Herederos de C á n d i d o Magaz 
Manuel Mayo Rodr íguez 
Nicasio Pérez Blanco 
Nicanor Magaz Pérez 
L.uls Mayo Carrera 
Heredei-os de J e r ó n i m o Magaz 
Marcelino Aguado Pírieto 
Gumersindo Mayo F e r n á n d e z 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Jul io Mayo y hermanos 
Eusebia Pérez 
Anacleto Mart ínez Mart ínez 
Saturnino Mayo Fenoández 
Desconocido 
Antonio García Suárez 
Herederos de Ba lb ina Blanco 
T o m á s Rodriguez Arias 
Herederos de Ba lb ina B lanca 
Victorino F e r n á n d e z Pérez • . 
Pedro Carrera Mayo 
Antonio García Suarez 
Nicolás Cabezas y Lorenzo Magaz 
Nicolás Cabezas 
Lorenzo Magaz v 
jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Antonio Rodr íguez 
Juan Rodríguez Suárez 
Santiago Mayo F e r n á n d e z 
Bernardo Mayo Cabezas 
Antonio Garc ía Suárez 
Ignacio Arias Magaz 
Lorenzo Magaz 
Manuel Mayo Rodr íguez 
Sabino Mayo Rodriguez 
Juan Mart ínez Cabezas 
Margarita González 
Agapito Aguacto Mayo 
Nicolás Pérez Álvarez 
Bernardo Mayo Cabezas 
Marcelo Escudero 
Antonio Garc ía Suárez 
Juan Rodríguez Suárez 
Váier iano Alvarez 
Lorenzo Magaz 
Emeterio Mayo Pérez 
Ju l io Mayo y hermanos 
Félix Alvarez F e r n á n d e z 
Benito Aguado Prieto 
Rosendo Aguado Prieto 
1.516 ¡Ignacio Arias Magaz 
1-517 I Antonio Garc ía Suárez 
Nicolás Pérez Gago 
Santiago Mayg F e r n á n d e z 
Nicolasa Pérez ' 
Pedro Magaz Nieto 
C á n d i d o Aguado Prieto 
Nicanor Magaz Pérez 
Gumersindo Mayo F e r n á n d e z 
Herederos de Balb ina Blanco -
Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
Ignacio Arias Magaz 
Pedro Carrera Mayo 
T o m á s Mayo Pérez 
Marcelino Aguado Prieto' 
i.oál Nicasio Pérez Rodr íguez 
l - S Marcela F e r n á n d e z 
I CQ* iFrancisca ÍPérez F e r n á n d e z 










































































Toulouse -Framí ia 
Oliegos \ 
Idem 
Castro de Cepeda 
Oliegos 


































































































































í d e m 
Idem 
o 


















































Ger. leg. y tub. secano 
Idem 
Idem 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m . 
Idem 
Idem 





I d é m 
Idem 
Cer. leg. y ' tub. secano 
Idem 
Idem 
Idem - . . 
28 
1 '2 
1.536 L u i ^ Mayo Carrera 
1.537 Antonio Suárez 
1.538 Clemente Magaz F e r n á n d e z 
1.539 Vic tor ino F e r n á n d e z Pérez 
1.540 [Agustín F e r n á n d e z Suárez 
1.541 Aurel io Cabezas F e r n á n d e z . 
1.542 Ekisebia Pérez 
1.543 Nicolasa Pérez 
1.544 Manuel Mayo Rodr íguez 
1.545 Vicente Aguado Prieto 
1.546 C á n d i d o Aguado Prieto 
1.547 Vicente Aguado Prieto 
1.548 C á n d i d o Aguado Prieto 
1.549 Nicanor Magaz Pérez 
1.550 "Antonio Suárez 
1.551 J u a n Rodríguez Suárez 
1.552 Lorenzo Cabezas 
1.553 Esteban Pérez 
1.554 Nicanor tylagaz Pérez 
1.555 Vicente Mayo F e r n á n d e z 
1.556 Victor ino F e r n á n d e z Pérez 
1.557 Anaclett) Mart ínez Mart ínez 
1.558 Ignac ió Arias Magaz 
1.559 Emeterio Mayo Pérez 
1.560 Antonio García Suárez 
L561 Anacleto Mart ínez Mart ínez 
1.562 Sabino Mayo Rodr íguez 
1.563 Ignacio Arias Magaz 
1.564 Emeterio Mayo Pérez 
1.565 Antonio García Suárez 
1.566 Clemente Magaz F e r n á n d e z 
1.567 Ignacio Arias Magaz 
1.568 Pedro Cuesta 
1.569 Lorenzo Magaz 
1.570 Vicente Aguado Prieto 
1.571 Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
1.572 Francisco F e r n á n d e z 
1.573 Herederos de David Caberas 
1.574 Victor ino F e r n á n d e z Pérez 
1.575 Sabino Mayo Rodríguez 
1.576 Victor ino F e r n á n d e z Pérez 
1.577 Nicolás Pérez GagÓ 
1.578 Nicanor Magaz Pérez 
1.579 Vicente Aguado Prieto 
1.580 Bautista Arias 
1.581 Anacleto Mart ínez Mart ínez 
1.582 Victor ino F e r n á n d e z Pérez 
1.583 Agust ín F e r n á n d e z Suárez 
1.584 Antonio Rodríguez 
1.585 Eusebia Pé iez 
1.586 Juan Mart ínez Carrera 
1.587 Francisco F e r n á n d e z 
1.588 T o m á s Mayo Pérez 
1.589 Nicanor 'Magaz Pérez 
1.590 Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
1.591 Juan Mart ínez Cabezas 
1.592 Luciano Cabezas 
1.593 Nicanor Maga/. Pérez 
1.594 Clemente Magaz F e r n á n d e z 
1.595 Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
1.596 Pedro Carrera Mayo 
1.597 Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
1.598 Ignacio Arias Magaz 
1.599 Sabino Mayo Rodríguez 
1.600 Eugenio Nuevo Aguado 
1.601 Emeterio Mayo Pérez 
1.602 Nicolás Pérez Gago 
1.603 Claudio Mayo Magaz 
1.604 Comunal . . ' 
1.605 Claudio M a y o Magaz 
1.606 Eusebia Pérez 
1.607 Sabino Mayo Rodríguez 
1.608 Emeterio Mayo Pérez 
1.G09 Nicanor Magaz Pérez 






















































































Alto de Huertos poniente 
Idem 








































































































































































































Eugenio Nuevo Aguado 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Eraeterio Mayo Pérez' 
Victorino F e r n á n d e z Pérez 
Nicanor Magaz Pérez ' 
Francisca Pérez F e r n á n d e z 
Agustina Mayo Pérez 
Juan Mart ínez Gárrera 
Eusebia Pérez 
Lorenzo Cabezas Pérez ' 
Antonio García Suárez 
Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
Emeterio Mayo Pérez • 
Juan Rodr íguez Suárez 
Nicanor Magaz Pérez v 
Pedro Gárrera Mayo 
Agustina Mayo Pérez 
Francisca Pérez F e r n á n d e z 
Jjuan Panero 
Francisco Cabezas Carrera 
T o m á s Rodríguez y Segundo Fedez. 
Etneterio Mayo Pérez 
Claudio Mayo Magaz 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
íacinto F e r n á n d e z Pérez 
Victorino F e r n á n d e z Pérez _ 
Eusebia Pérez 
Anacletp Mart ínez Mar t ínez» 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Nicanor Magaz Pérez 
í m e t e r i o Máyo Pérez 
Claudio Mayo Magaz 
Xgustín F e r n á n d e z Suárez 
Francisco Cabezas Carrera 
Eusebia Pérez 
Herederos de J>avid Cabezas 
Agapito Aguado, Mayo 
Antonio García Suárez x \ 
Lorenzo Maga^ , , 
Nicanor Magaz Pérez 
Manuel Mayo Rodríguez 
Herederos de Balb ina Blanco 
Ignacio Arias Magaz 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Manuel Mayo Rodríguez 
Luciano Cabezas 
Sabino Mayo Rodr íguez 
Lorenzo Magaz 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Marcelina Mayo 
Lorenzo Cabezas Pérez 
Anacleto Mart ínez Mart ínez 
Nicanor Magaz Pérez 
Agapito Aguado Mayo 
Lorenzo Magaz 
Jesús Cabezas 
Agapito Aguado Mayo 
Santiago Mayo F e r n é n d e z 
Claudio Mayo Magaz • ^ ' 
Vicente Aguado Prieto 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Santiago Mayo Pérez 
T o m á s Rodríguez Suárez 
Aurelio Cabezas F e r n á n d e z 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Herederos de J e r ó n i m o Magaz 
Emeterio Mayo Pérez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Sabino Mayo Rodr íguez 
Rosalía Mayo ^ 
Agapito Aguado Mayo 
Eusebia Pérez 








































































































































































































































































































Claudio Mayo Magaz 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Victor ino F e r n á n d e z Pérez 
Nicanor Magaz Pérez 
Érae te í io Mayo Pérez 
Lorenzo Cabezas 
Francisco F e r n á n d e z 
Manuel Mayo Rodríguez 
Juan Rodr íguez Suárez 
Sabino Mayó Rodríguez 
Miguel F e r n á n d e z . 
E m i l i o Mayo Magaz 
Pedro Nuevo x 
Eusebia Pérez 
Manuel Mayo Rodríguez 
Lu i s Mayo Carrera 
L u c i l a Mayo F e r n á n d e z 
Benito Aguado Prieto 
C á n d i d o Aguado Prieto 
Juan Mart ínez Mart ínez 
Herederos de Cánd ido Magaz 
Santiago Mayo Pérez 
Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
María Petra Cabezas 
Herederos de Dav id Cabezas 
Herederos de Balbina Blanco 
Emeterio Mayo Péiez 
Miguel F e r n á n d e z 
Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
Eusebia Pérez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Vicente Aguado Prieto 
Luis Mayo Carrera 
Pedro Carrera Mayo 
Emeterio Mayo Pérez 
Eusebia Pérez 
Juan Rodríguez Suárez 
Pedro. Carrera Mayo 
Lorenzo Cabezas Pérez 
Claudio Mayo Magaz 
Sabino Mayo Rodr íguez 
Marcelino Aguado Prieto 
Jesús Cabeza-s 
1^  rancisca Pérez F e r n á n d e z 
Herederos-de J e r ó n i m o Magaz 
Nicanor Magaz P é r e z . 
Vicente Aguado Prieto 
Cánd ido Aguado Prieto 
Rosendo Aguado Prieto 
Benito Aguado Prieto 
Franoisca F e r n á n d e z 
Victorino F e r n á n d e z Pérez 
Juan Mart ínez Carrera 
Eusebia Pérez 
Herederos de Balb ina Blanco 
Juan Rodríguez Suárez 
Herederos ú e Marcelina Magaz 
Lorenzo Cabezas^Pérez 
María Petra Cabezas 
Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Herederos de Eusebia Gago 
Herederos de J e r ó n i m o Magaz 
Nicasio Pérez Blanco 
Vicente Aguado Ptieto 
Francisca Fe rnández Pérez 
Sabino Mayo Rodríguez 
E m i l i o Mayo Magaz 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Francisca Pérez F e r n á n d e z 
Lorenzo Caberas 
Herederos de Balbina Blanco 
Santiago Mayo Pérez 
































































































































































































































Pedro Carrera Mayo 
Juan Rodríguez Suárez 
Claudio Mayo Magaz 
Eusebia Pérez 
Anacleto Mart ínez Mart ínez 
Jacinto Fe rnández Pérez / 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Nicanor Magaz Pérez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Nicasio Pérez Blanco 
Erneterio Mayo Pérez 
Ángela Mayo Rodr íguez 
Pedro Pérez Rodríguez 
Herederos de J e r ó n i m o Magaz 
Jacinto Fe rnández Pérez 
Sabino Mayo Rodr íguez 
Emeterio Mayo Pérez * 
Francisco Cabezas Carrera 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Pedro Carrera Mayo *. 
Herederos de Ba lbma Blanco 
Eusebia Pérez 
Herederos d e X á n d i d o Magaz 
Eusebia Pérez 
'Nicasio Pérez Blanco 
Pedro Carrera Mayo 
! a cinto Fe rná ndez Pérez 
\iuis Mayo Carrera 
Sabino Mayo Rodríguez 
Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
Micasix) Pérez .Blanco 
Lorenzo Magaz 
Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
Vntonio García Suárez 
úngela Mayo Rodr íguez 
Pedro Carrera Mayo 
íuan Rodríguez Suárez 
VgapitO Aguado Mayo 
\u re l io Cabezas F e r n á n d e z 
Herederos de Balbiqa Blanco 
Nicanor Magaz Pérez 
Francisca Cuesta 
Nicolás Pérez Gago 
María Petra Cabezas 
lesús Cabezas 
Herederos de Cándit io Magaz 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Claudio Mayo Magaz 
Pedro Cuesta, Victor ino Fedez. y 3 más 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Smeterio Mayo Pérez 
Francisca Pérez F e r n á n d e z 
Pedro Pérez Rodr íguez 
Emi l i o Mayo Magaz 
Uosendo Aguado Prieto 
Nicolás Cabezas , 
Pedro Carrera Mayo 
Emeterio Mayo Pérez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Juan Panero 
Herederos de David Cabezas 
Eugenio Nuevo Aguado 
Juan Rodríguez Suárez 
Nicasio Pérez Blanco 
Aurelio Cabezas F e r n á n d e z 
Emeterio Mayo Pérez 
Luciano Cabezas ^ 
Agapito Aguado Mayo 
Cánd ido Aguado Prieto 
Lorenzo'Cabezas Pérez 
Ignacio Arias Magaz 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 











Castro de Cepeda 
Oliegos :• 








í d e m 
Idem 
T(|u l o u se- F ra nc i a 
Oliegos 
Toulouse-Francia 
Castro de Cepeda 
Oliegos 
Idfem 
Vi l las impl iz 
Oliegos 
Idem 













































































































































































Prado se caí o 
Idem 


























































































Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Pedro Carrera Mayo 
Vicente Aguado Prieto 
Eusebia Pérez 
Anacleto Mart ínez Mart ínez 
Juan Rodi íguez Suárez 
Herederos de J e r ó n i m o Magaz 
Alberto Blanco 
Nicasio Pérez Blanco 
Herederos de David Cabezas 
Francisco. Pérez 'Ar ias 
Antonio García ,Suárez 
Victorino Fe rnández Pérer 
Francisco Cabezas Carrera 
T o m á s Rodríguez Suárez 
Nicasio Pérez Blanco -
Victorino F e r n á n d e z Pérez 
Alberto Blanco 
Lorenzo Cabezas Pérez 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Sabino Mayo Rodr íguez 
Nicanor Magaz Pérez 
Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
Francisco F e r n á n d e z 
Nicasio Pérez Blanco 
Pedro' í^érez Rodr íguez 
Francisco Pérez F e r n á n d e z 
Lorenzo Cabezas Pérez 
Santiago Mayo F e r n á n d e z 
Antonio García Suárez 
Nicolás Pérez Gago 
Juan Mart ínez Cabezas 
Nicasio Pérez Blanco 
Juan Rodríguez Suárez * 
Juan Mart ínez Cabezas 
Hros. de Francisca F e r n á n d e z Pérez 
Eusebia Pérez " 
Juan Mart ínez Carrera 
Lu i s Mayo Carrera' 
Agust ín F e r n á n d e z Suárez 
Victor ino F e r n á n d e z Pérez 
Pedro Carrera Mayo 
Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
Agust ín Fernandez Suárez 
Herederos de Balbina Blanco 
Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
Herederos de Balb ina Blanco 
Desconocido 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Eusebia Pérez 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Eusebia Pérez 
Alberto Blanco 
Agust ín F e r n á n d e z Suárez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Sabino Mayo Rodr íguez 
Juan Rodríguez Suárez 
Herederos de J e r ó n i m o Magaz 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
T o m á s Rodríguez Suárez 
Manuel Mayo Rodr íguez 
Herederos.de Balb ina Blanco 
Eusebia Pérez . 
Antonio García Suárez 
Juan Rodrígtiez Ar ias 
Herederos de David Cabezas 
Luciano Cabezas 
Juan Mart ínez Carrera 
Lorenzo Maga-/, 
Eusebia Pérez 
Hros. de Bonifacio Carrera Pérez 
Manuel Mayo Rodríguez 










Castro de Cepeda 
Oliegos 






































































































í d e m 
Idem 
Idem 










































































































Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Victorino F e r n á n d e z Pérez 
Aurel io Cabezas F e r n á n d e z 
Francisco F e r n á n d e z 
Lorenzo Magaz 
Victorino F e r n á n d e z Pérez 
Nicolás Pérez Gago 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Pedro Pérez Rodríguez 
Manuel Mayo R-ódríguez 
Agustín F e r n á n d e z Suárea 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Victorino F e r n á n d e z Pérez — 
Emeterio Mayo Pérez -
Sabino Mayo Rodr íguez 
Lorenzo Magaz 
Marcelino Aguado Prieto 
Angela Mayo Rodr íguez 
Pedro Pérez Rodr íguez 
Manuel Mayo Rodr íguez 
Angela Mayo .Rodríguez 
Pedro Pérez .Rodr íguez 
Manuel Mayo Rodr íguez 
Angela Mayo Rodr íguez 
Pedro Carrera Mayo 
Agustín F e r n á n d e z Suá tez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Vicente Aguado Prieto . 
Juan Mart ínez . Cabezas 
Claudio Mayo Magaz 
Francisca Pérez F e r n á n d e z 
Alberto Blanco 
Juan Mart ínez Carrera 
Aurel io Cabezas F e r n á n d e z 
Rosalía Mayo 
Nicolás Pérez Gago 
Pedro Carrera Mayo 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Manuela F e r n á n d e z 
Lorenzo Magaz 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Santiago Mayo Pérez 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Victor ino Fe rnández ,Pé rez 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Antonio García Suárez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Nicanor Magaz Pérez 
Anacleto Marríne.z Mar t ínez 
.Francisco F e r n á n d e z 
Agapito Aguado Mayo 
Herederos de Cánd ido Magaz 
Herederos de J e r ó n i m o Magaz 
Agapito Aguado Mayo 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Sabino Mayo Rodr íguez ; 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Hros. de BonifacSo Carrera Pérez 
Victor ino F e r n á n d e z Pérez 
Pedro Pérez Rodr íguez 
Herederos de Balb ina Blanco 
Pedro Carrera Mayo 
Nicasio Pérez Blanco 
Luis Mayo Carrera 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Eusebia Pérez 
Herederos de Balb ina Blanco 
Ignacio Ar ias Magaz 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Francisca Pérez F e r n á n d e z 
Benigno F e r n á n d e z 
Nicanor Magaz Pérez 
Oliegos 
í d e m 
Idem 
Culebros 














V i lia meca 
Quintana Castillo 
Oliegos 
V i lia meca 
Quintana Castillo 
Oliegos 





























l l d e m 
Ideni 
Idem 







Castro de Cepeda 








































































































































































































































Francisco F e r n á n d e z 
Herederos de J e r ó n i m o Magaz 
Francisco Cabezas Carrera 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Claudio Mayo Magaz 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Agapito Aguado Mayo 
Rosalía Mayo 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Luis Mayo Carrera 
Desconocido 
Emelerio Mayo Pérez 
Juan Rodríguez Suárez 
Alberto Blanco 
Francisco Cabezas Carrera 
Herederos de Ba lb ina Blanco 
Aurelio Cabeza^ Carrera 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Manuel Mayo Rodríguez 
Antonio García Suárez 
Agapito Aguado Mayo 
Herederos de Marcelina MagazT 
Victor ino F e r n á n d e z Pérez 
Agustina F e r n á n d e z Suárez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Anacleto Mart ínez ¡yiartínéz 
T o m á s Rodríguez Arias 
Herederos de Jeróninro Magaz 
Manuel Mayo Rodríguez 
Miguel F e r n á n d e z 
Agust ín F e r n á n d e z Suárez 
Francisco Cabezas Carrera 
Aurel io Cabezas F e r n á n d e z 
Manuel Mayo Rodríguez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Idem - s 
Marcelo Aguado Prieto 
M^r ia Petra Cabezas 
L u c i l a Mayo F e r n á n d e z * 
Claudio Mayo Magaz 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Eugenio Nuevo Aguado 
J ü a n Rodríguez Suárez 
Vicente Mayo F e r n á n d e z 
Anacleto Mart ínez Mart ínez 
Jacinto F e r n á n d o » Pérez 
Eugenio Nuevo Aguado 
Juan Rodríguez Suárez 
Manuel Mayo Rodríguez 
Nicolás Péiez Gago, ; 
Manuel. Mayo Rodríguez 
Vicente Aguado Prieto 
T o m á s Rodríguez Suárez 
Emeterio Mayó Pérez 
Claudio Mayo Magaz 
Sabino Mayo Rodríguez 
Claudio Mayo Magaz 
Manuel Mayo Rodríguez 
Eugenio Nuevo Aguado 
Juno Mayo y hermanos 
Jesús Cabezas 
Rosendo Aguado Prieto 
Jacinto Fe rnández Pérez 
Manuel Mayo Rodríguez 




Antonio García Suárez 
Antonio Rodríguez 
Eugenio Nuevo Aguado 
































Idem • ' 























































































































































í d e m 



































Í d e m 
35 
Herederos de C á n d i d o Magaz 
Sabino Mayo Rodríguez 
Juan Mart ínez Carrera 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Herederos de J e r ó n i m o Magaz 
Alberto Blanco 
Antonio García Suárez 
Herederos de Balb ina Blanco 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Herederos de ^Jerónimo Magaz 
Saturnimo Mayo F e r n á n d e z 
Jesús Cabezas 
Aurel io Cabezas F e r n á n d e z 
Segundo F e r n á n d e z Pérez # , 
Juan Martínez Carrera 
Francisco F e r n á n d e z ^ • 
María Petra Cabezas 
Francisco Cabezas Carrera 
Alberto Blanco 
María Petra Cabezas 
Pedro Pérez Fidalgo 
Juan Rodríguez Srtárez 
Emeterio Mayo Pérez 
Claudio Mayó Magaz 
Ignacio Arias Magaz 
Bautista Arias 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Claudio Mayo Magaz 
Emeterio Mayo Pérez 
Claud io Mayo Mjagaz 
Ignacio Arias Magaz 
Pedro Cuesta , 
Herederos de C á n d i d o Magaz 
Emeterio Mayo Pérez 
Herederos de Cánd ida Mag^z 
Genaro Alvarez F e r n á n d e z 
Emeterio Mayo Pérez 
Herederos de C á n d i d o Magaz 
Jesús Cabezas ' 
Nicanor Magaz Pérez 
E m i l i o Mayo Magaz 
Pedro Nuevo 




Nicanor Magaz, Pérez 
Eusebio Nuevo 
Aurelio Cabezas F e r n á n d e z 
Cánd ido Aguado Prieto 
Francisco F e r n á n d e z 
Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Francisco Cabezas Carrera 
Lorenzo Cabezas F e r n á n d e z 
Jesús Cabezas 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Antonio Rodr íguez 
Vicente Aguado Prieto 
Miguel F e r n á n d e z 
Lorenzo Magaz 
Sabino Mayo Rodr íguez 
Aurelio Cabezas F e r n á n d e z 
Miguel F e r n á n d e z 
Vicente Aguado Prieto 
Nicanor Magaz Pérez 
Nicolás Pérez Gago 
Sabino Mayo Rodr íguez 
Lorenzo Cabezas Pérez 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Victorino F e r n á n d e z Pérez 
^«d ro Nuevo 
Nicolás Cabezas 









































































































































































































































































































Miguel F e r n á n d e z 
Agusl ín F e r n á n d e z Suárez 
E m i l i o Mayo Magaz 
Emeterio Mayo Pérez 
Ju l iana Alonso 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Francisco F e r n á n d e z 
Pedro Cuesta 
Antonio García Suárez 
Benigno F e r n á n d e z 
Jesús Cabezas 
Anacleto Martínez Mart ínez 
Jesús Cabezas 
Agust ín F e r n á n d e z Suárez 
Claudio Mayo Magaz 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
T o m á s Rodríguez Suárez 
Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
Nicanor Magaz Pérez 
Manuel Mayo Rodr íguez 
Aurel io Cabezas F e r n á n d e z 
Francisco F e r n á n d e z 
Juan Rodríguez Suárez ^ 
Pedro Carrera Mayo 
E m i l i o Mayo Magaz 
Eugenio Nuevo Aguado 
Agúst ín F e r n á n d e z Suárez 
Benigno F e r n á n d e z 
Anacleto Mart ínez Mart íñez 
ClaiidiQ Mayo,Magaz 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Pedro Cuesta 
Nicolás Pérez Gago 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Nicolás Cabezas 
Manuel Mayo Rodr íguez 
Bautista Arias 
Pedro Carrera Mayo 
Vicente Aguado Prieto 
Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
Antonio G a r t í a Suárez 
Pedro Cuesta 
Viceníe Aguado F e r n á n d e z 
Herederos de Ba lb ina Blanco 
Luciano Cabezas 
Vicente Aguado Prieto 
Nicanor lilagaz Pérez 
Sabino Mayo Rodr íguez 
Manuel ' Mayo Rodríguez 
Victor ino F e r n á n d e z Pérez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Lorenzo Cabezas Pérez 
Nicanor Magaz Pérez 
Pedro Carrera Mayo 
C á n d i d o Aguado Prieto 
Emeterio Mayo Pérez 
Lorenzo Cabezas Pérez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Eusebia Pérez 
Emeterio Mayo Pérez 
Lorenzo Cabezas Pérez 
Alberto Blanco 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Nicasio Pérez Blanco 
T o m á s Rodr íguez Suárez 
Herederos de J e r ó n i m o Magaz 
T o m á s Rodríguez Suárez 
Pedro Carrera Mayo 
Anacleto Martínez Mar t ínez 
Herederos de Balb ina Blanco 
Francisco Cabezas Carrera 
Nicanor Magaz Pérez 













































































































































































































í d e m 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
í d e m 
í d e m 
í d e m 





í d e m 
í d e m 

















































































Marcelino Aguado Prieto 
Sabino Mayo Rodr íguez 
Je sús Cabezas 
Agapito Aguado Mayo 
Saturnino Mayo F e r n á n d e z -
Eugenio Nuevo Aguado 
Manuel Mayo Rodr íguez 
María Petra Cabeza 
Juan Rodríguez Suárez 
Herederos de Balb ina Blanco 
Aurel io Cabezas F e r n á n d e z 
Lorenzo Magaz 
Luc iano Cabezas 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Pedro Cuesta / 
Lorenzo Magaz 
Suturnino Mayo F e r n á n d e z 
Pedro Cuesta 
Jacinto Fernandez Pérez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Anacleto Mart ínez Mart ínez 
Victor ino F e r n á n d e z Pérez 
Lorenzo Magaz 
Herederos de Ba lb ina Blanco 
Manuel Mayo Rodr íguez 
Rosendo Aguado Pneto 
Eugenio Nuevo Aguado 
Esteban Pérez 
Pedro Carrera Mayo 
Alberto Blanco 
Rosendo Aguado Prieto 
Benigno F e r n á n d e z 
Ignacio Arias Magaz 
E m i l i o Mayo Magaz 
Juan Rodríguez Suárez 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Alberto Blanco 
Victorino F e r n á n d e z Pérez 
Agapito Aguado'Mayo 
Victorino F e r n á n d e z Pérez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Antonio García Suárez 
Juan Rodríguez Suárez 
Desconocido 
Vicenta Mayo F e r n á n d e z 
Alberto Blanco 
Pedro Carrera Mayo 
Victori'no F e r n á n d e z Pérez 
Antonio García Suárez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez* 
Sabino Mayo Rodr íguez 
Anacleto Mart ínez Mart ínez 
Juan Rodríguez Suá rez 
Antonio García Suárez 
Emeterio Mayo Pérez 
Francisco Cgbezas Carrera 
Jesús Cabezas 
Luciano Cabezas 
T o m á s Rodríguez Suárez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Ignacio Arias Magaz 
E m i l i o Mayo Magaz 
Nicanor Magaz Pérez 
Vicerña Mayo F e r n á n d e z . 
Herederos de Balbina Blanco 
Luciano Cabezas 
Herederos de Balbina Blanco 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Juan Rodríguez Suárez 
Emeterio Mayo Pérez 
Juan Rodríguez Suárez 
Pedro Nuevo 


































































































































































































í d e m 
Idem • 






































































































Agapito Aguado Mayo 
Francisco Cabezas Carrera 
Manuel Mayo Rodríguez 
Herederos de Balb ina 'Blanco 
Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
Eugenio Nuevo Aguado 
Manuel Mayo Rodríguez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z . 
Vicente Aguado Prieto 
C á n d i d o Aguado Prieto 
Agustín F e r n á n d e z Suáfez 
Benigno F e r n á n d e z 
Pedro Cuesta 
Antonio García Suárez 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Nicasio Pérez Blanco 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Pedro Cuesta 
Anacleto Martínez Mart ínez 
Nicanor Magaz Pérez 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Comunal ' 
Herederos de Balbina Blanco 
Juan Panero 
Jacinto Férnáncfez Pérez 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Gumersindo Mayo Fernájndez 
L u c i l a Mayo F e r n á n d e z 
Saturnino Mayo F e r n á n d e z 
Herederos de Hig in ia F e r n á n d e z 
Alberto Blanco 
Anacleto Martínez Mart ínez 
Vicente Mayo^Fernández 
Ignacio Arias Magaz 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Emeterio Mayo Pérez 
Pedro Carrera Mayo 
Alberto Blanco 
Comunal 
Miguel F e r n á n d e z 
Lorenzo Magaz 
Claudio Mayo, Magaz 
Lorenzo Cabezas Pé rez 
Herederos de Balb ina Blanco 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Juan Rodrígitez Suárez 
Manuel Mayo Rodr íguez 
Vicenta Mayo F e r n á n d e z 
Victor ino F e r n á n d e z Pérez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Herederos de Bonifacio Mayo 
Aurel io Cabezas F e r n á n d e z 
Sabino Mayo Rodríguez 
Pedro Cabezas Pérez 
Herederos de Balb ina Blanco 
Agustín F e r n á n d e z Suárez 
Miguel F e r n á n d e z 
Herederos de Emeterio Magaz 
Herederos de Emeterio Magaz y 9 
Nicasio Pérez Blanco 
Pedro Carrera Mayo 
Manuel Mayo Rodr íguez 
Sabino Mayo Rodríguez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Hios . de Anastasio Mayo Cuesta 
Pedro Pérez Rodríguez 
Sabino Mayo Rodríguez 
Clemente Cabezas Carrera 
Manuel Mayo Rodr íguez 






































































































F I N C A S U R B A N A S 
mas 


























































































Mol ino har inera 
Casa 
Casa y huerto 
Casa 
Idem 















Clemente Cabezas Carrera 
María Petra Cabezas 
Antonio García Suárez 
María Petra Cabezas 
Herederos de Justo Cabezas 
E m i l i o Mayo Magaz 
Lorenzo Cabezas 
Manuel Mayo Rodr íguez 
Herederos de Balb ina Blanco 
María Petra Cabezas 
S imón Pérez Rodr íguez 
Agapito Aguado Mayo 
T o m á s Rodr íguez Suárez 
Jnnta vecinal 
Pedro Cu es la 
Ignacio Arias Magaz 
Herederos de Balbina Blanco 
Agapito Aguado Mayo 
Sabino Mayo Rodr íguez 
Junta yecinal 
T o m á s Rodríguez Suárez 
Juan Mart ínez Carrera 
Victor ino F e r n á n d e z Pérez 
Manuel Mayo Rodr íguez , 
Idem 
Pedro Cabezas Pérez 
Pedro Carrera Mayo 
Nicasio Pérez Blanco 
Jacinto F e r n á n d e z y 9 m á s " 
Francisco F e r n á n d e z 
Jacinto Fernandez Pérez 
Emeterio Mayo Pérez 
L u i s Mayo Carrera 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Herederos de Bonifacio Mayo 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Petra Pérez 
Victor ino F e r n á n d e z Pérez 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
Jacinto F e r n á n d e z Pérez 
Restituto F e r n á n d e z 
Herederos de Raimundo Mayo 
Francisco F e r n á n d e z 
Juan Rodr íguez Suárez 
Eusebia Pérez 
Gkmente Magaz F e r n á n d e z 
Ignacio Arias Magaz, 
Fél ix Alvarez F e r n á n d e z 
Ignacio Arias Magaz 
Pedro Pérez Rodr íguez 
Clemente Magaz F e r n á n d e z 
Eusebia Pérez 
Claudio y Pur i f icación Mayo 
Francisco Cabezas Carrera 
Claudio Mayo Magaz 
Herederos de Emeterio Magaz 
Herederos de Generosa -Magaz 
Claudio Mayo Magaz 
Francisco Cabezas Carrera 
Vicente y C á n d i d o Aguado Prieto 
Vicente Aguado Prieto 
Marcel ino y Benito Aguado Prieto 
Herederos de Raimundo Mayo 
Benigno F e r n á n d e z 
Rosendo Aguado Prieto 
Antonio García Suárez 
Juan Rodríguez Suárez 
Antonio García Suárez 
Idem 
Emeterio Mayo Pérez 
Juan Rodr íguez Suárez 
Victor ino F e r n á n d e z Pérez 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez 
































































































Barr io de arr iba 
Idem 













L a L l a s t r a 
Idem 
Idem 

































































Casa y huerta 

































































Juan Rodriguéz Suárez 
Anacleto Mart ínez Mart ínez 
Francisca F e r n á n d e z Pérez 
Eugenio Nuevo Aguado 
Anacleto Mart ínez Mart ínez 
Nemesio Alonso 
Herederos de Ba lb ina Blanco 
Lorenzo Cabezas , 
Herederos de Raimundo Mayó 
Nicolás Pé rez Gago 
Anacleto Mart ínez Mart ínez 
Emeterio Mayo Pérez 
Lu i s Mayo Carrera 
Nicanor Magaz Pérez 
Juan Rodríguez Suárez 
Ignacio Ar ias Magaz 
Herederos de Emeterio Magaz 
Pedro Cabezas Pérez 
Segundo F e r n á n d e z Pérez 
Nicasio F e r n á n d e z 
Perfecto F e r n á n d e z Pérez " 
Luciano Cabezas 
Juan Mart ínez Carrera 













































































Val lado l id , 16 de Bicierabre de 1941.—El Ingeniero Encargado, José Suárez Simona. 
Imprenta de la D i p u t a c i ó n 
